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Mientras él Qóbíiarno se ornan do 
brasoB, B é g n e o ^ ^ l^  
m ita a la «cdinéci^A déí ¿ihíétro 
Sii|Brr% ni :p8%xo doHtamfeco lie .tírana- 
iorma en realidad, naoionid ábirnmadp*  ̂
ra. No sólo han alcanzado los opraesti" 
bles pírecios inverosímil es, nino ^ne 
eSf^aseaD. Kó sólo se háce difibilíaitno 
«1 piíoblemá i é  la vidá j^ rá  las clase» 
media y  obrera, slocí que la ialta de 
carbón va paralizando umóhedumbrs 
de industrias, que dan. así oopíoSo éón> 
tingente a la legión inmensa do. Ips sin 
trabajo.
No una, cien veoes bemos. clamado
aquí mismo contra el abandono minis­
terial —
Cwrté joven viaiitdaMyqm i(Éñ% Unápe- 
lUdo arisiqerátifo, ftiuf conveneide de la 
gravedad éel momento histórico en que vi- 
Vé, ha querida contribuir, en la medida de 
sus fuerzas, q gúe JsspúHa jf la Humuni- 
dad sálgan mejoradas de la crisis presen* 
te. Y después de recogerse, de pi'^ditqr f  
de poner a toriura su herebro, há escrito 
un libro.
Sse libro se Íiíala,^\monte en 1917. 
lEs ana crónica minuciosa de los altos 
hechos del pasmo de Triana. No se omite 
ni un sólo pase, ni un sólo golletazo, ninn 
sólo descabello. El joven ciudadano de ape­
llido aristocrático debe estar satisféeho de 
su actuación inttlectnal. La patria y el. 
mundo k  deberán un monumento nuevo.
OIRE PASGUAURL, (Áiaméáa de táriús Háéé -  ^  j^nio ulÉarico áé España)
El que se distingue de los demás por sú elsridad, fi|ezi y prem teclón dé los 
tuadrtta al tatíiáfto asitirib' .
Sección COhtbua de í)OS de la tarde á 0 0 C 6  de la nécíi«, réi^lattdd- 
se los juguetes a los niños, a  las TRES. ^
Hoy programa grandiosq.-^Exlto indiseutiblB d« Í<te;a»ravillo80s episodios 
séptimo y eata^^o de la intercsautisima película mar«m Cl^umont, en doce episo­
dios, donde trabajan activamente el simpático éamárada «jaa-
nito», que hacen las delicias del pdbliéo por sus ¡ifottlS edadeii
las bonitas
titulados «La mujer enlatada» y «Los subterránecwóel eaitiUo rojo.»
Completarán el programa el estreno «Aventuiéa de Samunys^ y 
cintas de éxito delirante «Víterbo» y «Una lección de tango».  ̂ .
P r a fb p a n o ía t  0 * 3 0 | G en e i-a l»  G n S | sw aitie ii G 'io
Nota.—Mañana se exhibirán los episodios noveno y décimo de jü©EX.
-t'"
usted rogándole que, en nombre déla  
misma, notifique a don Pedro Gómez 
Ob»is, eí disgusto que a todos nos ha 
causado el átrof aUo de que ha sido 
objetó en Málaga por querer que se 
oomplan la» leyes.
Dándole gracias anÚcipadas, se rei­
tera dé usted BU aím. y  s. a., £1 Presi­
den té, A«íó/i/0 Aíorc/ío.»
M EN SA JE A  B ES TEIR O
— ....  relativo '» Bab6istenoias,.y que
cada Gobierno hereda del anterior. Oo-
Wl#S Éti Wsn 1 iJ A ^nao si no. Se ha i’do * creando ún siionú- 
meio de Oomités y Oomisatias^ que jo  
émpsortrdn to^P, haol^ndó puntó me- 
, Bos que im posible la” Vida cotnerqial 
ospaflola. Y a estas alturas, en eLonarto 
año de guerra, cabildo ppr neoesidad 
imperiosa de la deiensa naoionaj debie-  ̂
ran Conocer al dedillo nuestro», gober­
nantes la capacidad de producción y  
consumo nacional, todavía so anda pi- 
dieado detalles estadí» ticos para sáber 
lo que produce ©1 paíé y ío que necesi- 
t*. para alimentarse. ¿Cómo asombrar­
nos, pues, de que. nadie sepa tapapoóo, 
utilizar debidamente nuestros roouraoa 
pcopiói? España es el país d,e Jás ¡m- 
proviaaciones, y cuando no es: posibin 
salir del paso improvisando, como.ocu­
rre en esto, la óotástrofe es inevitable. 
El Gabinete conservador la dejó llegar 
impaíible; eso que tenemos ahora en el 
, phesto del Gobierno nos acaba dé lle- 
vi Tar al W d e  del precipicio.
^  La huelga; de Agosto fué motiváda 
Í>or la carestía de las sabsistencias. 
¿No lo recuerdan lo» que hablan; tanto 
del envilebímiento de la ley y  de la 
prostitución :de la justicia ante las de­
mandas de amnistía? Pues eq Agosto 
aún no era jfaotor de peso la crisis de 
les transportes, que hoy agarrota a la’ 
economía nacional, y  ante la cual sé; 
encojen de hombros miníalos,, comi­
tés y comisario». ¿No va a ssrvir ídé
'Así lo han creído los numerosos admira-\ 
dores del autor de Belmonte en 1917. Y s á  
han reunido para banquetearte y a los pos­
tres del ágape han pronunciado discursos 
elocuentísimosi í ;
Y en todas esas piezas ' érátonás se re­
flejaba el misnto an,fíelo. Lois admiradores 
en cuestión hacían yóios porque el autor de 
Belmonte en 1917 siguiera por el camino 
emprendido, para enalteeimiéntó de su 
nombre y bien de lapaeionalidad.
¡Sus y a ello, joven inlrépidol Mmbárque- 
se para América Y siga a Eelmorite en to­
das SUS' andanzas taurinas. Y cuando 
vuelva á España no Je  deje a so ln kd  som< 
bra.
Y asi, en años sucesivos, podrá ofren­
dar a España otros monumentos litera* 
rios que podrían titularse Belmiente en 
1918, Belmente en 1919, Belmonte en 1929,
Belmonte en 1921, etc., etc , etc...
¿Qué obra mejor, más honrosa, más dig' 
na dé ípí afanes intelectuales de un hom­
bre moderno?,
¡Le digo a usted, guardia!...
. , Facían, Vidal.
Madrid.
escarmiento, lo pasado? Es de temer; 
ai no se atiende a lo duieo en que gasta; 
su vida el Gobierno, en rehuir el con- 
laotocoQ las Oortes, única» que puédeu 
pones remedio seguro al daño. Guare­
ciéndose tras dé las Juntas, la política 
vieja asegura que el Gobierno tíane ta-  ̂
sada BU auto|?idad y limitádo su ejercK 
cío, que se. lo facultó sólo para abrir un 
compás de espera hasta las nuevas jdor- 
tes, y  qué do aqúi a entonces no tiane 
«tro ociuetído que con vertir en decre­
tos las aspiraciones de las Juntas. Poro 
eso no es creiblei no lo oree nadie. Para 
las gantes lo único cierto, séguro e in­
dudable es que el Gobierno, creado con 
e l fin de conjurar el problema de las 
Juntas, no sirve para resolver los de­
más ooqñictos naeíonales y  que por^eso 
únieamento se twilla en el Limbo» Si 
cada ministro tuviera que acatar ún  
pliego de mandantos categóricos, obra 
de lo» órganos vivos del país, entonces 
»i aetusrían como el Señor- fcierva, *û  
piiendo pon la orieutaóióa .?jéaá la ca­
rénela da sobstanoia propia. Hoy, como 
ayer, el problema de los problemas es 
la aptitud. Y nO exiitp en Ipg gestores 
áe la cosa pública.
En ningún país se hubiera consenti­
do en situación análoga a la que atra­
viesa España, que durante nn mes 
permaneciese cruzado de brazos un 
Gobierno, mirando cómo se agudiza de 
hora en hora el peligro más amenaza­
dor para la paz moral y  m á^riaL
¡ A p a h u U a n t o i
¡ E l  d o t l r í o F
He aquí unas notas^ oMciafes qué ox- 
trae de la estadistiea y pública Cristó­
bal do.Oastrg:
«Abrase el «Anuario EatadistíeÓ de 
España», última edición oficial, y en 
la página 307 »e leerán estos renglo­
nes estupendos:
Gontribúcióa de las utitlífadez por 
el trabajo personal (tarifa L“). .
Ciases pasivas y. civiles, presidentes 
y  vocales de Oorporaciones adminis­
trativas: GS.757í contribuyentes, con 
ipesetas 75.680.000 de haberes, pagan 
sólo en concepto de utilidades pesetas 
|8;683.000! -
Yóanse, un poco más abajo, estos 
otros renglones apabúlíáqtes: .; ;
Utilidades prpeedentes del oapital.
jSividendo» de ías éceiones de 
dadea anónimas: 674 contribuyentes, 
cuyas utilidades ascienden a pesetas 
¡123.6t0.00pj, no tributan, por el con­
cepto de utilídadea má» dé ¡4.633.000!
De modo que los empleados, por 76 
millones de utilidades, tributan ¡§ mi­
llonea y  medio! Y los millonarios, por 
126 millones, tributan 4 jaulones es­
casos.
Ahora, digamos ooa los caudillos re­
volucionarios: «¡Viva el :^uebIo sobe­
rano!» ^
Y si les parece a ustedes poco, «¡Vi­
va la Pepa!
Volvamos al «Anuario Batadlstioo» 
libro de las revelaciones: ^
7.500 empleados áel personal cen­
tral* Ouerpo» colegisladores y; Cuerpo
£1 profesorado de Málaga ha dirigi­
do el siguiente mensaje a sq compañero 
señor Besteiro:
Señor don Julián Bssteiro. 
Distinguido compaftere: tJn senti­
miento de solidaridad profesional, mue- 
v » a  l08 que suscriben la presente a 
maniféptar a usted la expresión de sn 
más viva y sincera simpatía.
La pérdida de su cátedra es una pér­
dida también para el magisterio, don­
de con BUS dotes excepcionales de pe- 
dagogo ha demostrado usted su amor 
a la  enseñanza, tanto en la Universidad 
ahora, como antes en el Instituto, y  al 
comienzo de sn -carrera en los colegios 
particulares.
Sirvan las presentes lineas de salu­
do cordial y respetuoso al caballero y 
al maestro y  sean al propio tiempo 
testimonio de qonsiiáeraciÓa y aprecio 
de quienes se susoriben de usted aten­
tos y afmos. compañeros y  s. s. q. l.e. 
.1. m..
ISfSTITfTO GBNBRAL Y TÉCNICO
franoeséi^itodémoa contar con la anuatad de 
algad^ conÍér#dbre8; Úeíá'ntáyor 
lo» libérales y de todósjos hombres que as­
piran a un régimen verdaderamente demo­
crático.. Los reformistas, los republicanos, 
lea sodalíitas. Dé los otros, la mayoría de­
sea. el triunfo de Álemanfa.
Es necesario que nuestras simpatías no se 
engafien La Sociedad de Amigas deErpaña,
no olddará nada para evitar errores que po­
drían ser funestos. Ella espera qUe, gracias 
a su acción, los franceses no apiaudiráii más 
a lOs hipócritas adversarios y lio persegui­
rán con injustas reprobaciones a ios amigos 
fieles y decididos.
Anátole Franco, de la Academia Francesa, 
presidente: €labrléi SeaUles, profésor de'Ia 
Sorbona; Charles Richet, miembro del Insti­
tuto; vlcepresidientes; Mme i > Menard Dorian, 
tesorera; A. Ferdinand Haroid, secretario
genérah A. Aulard, pjrofjésor de ía Sórbopa; 
Víctor Benard; Q, Bouglé; Fierre Benadel,
diputado; León Jouháu; secretarlo de la O. 
Q T ; Ferdlnand Brúnot, profesor de la Sor- 
bona; Perdinand Buison; Marcel Cachln, d^ 
püíádó; SylVáh Ley. profesor dél 6oltgiQ .de 
Franela; L. Levy Bruh!, profesor de la Sbr- 
I bona; Mdrls Montet, diputado;^etc , etc.
tWA,
f e
F a l le ü ió  e l i ü  f c i m e r o  í e l R c i e i n b r e  d e
m- ' L ;P-'
Sus h)ia« clofta j'osék y jióña Fraocisca, hijo ptrií:?':»
«  •  * R s  e ___ ___  ̂ A . 0. . U y  A«aé/>«\io
'O don
Merelo de Alcázar, su» nieto» doña María Antonia, don * ^  edi­
ción* don Manuel y doña jósefa Prieto, 8U hermano don ( u-
aenteL íobriEOS, $óbrin6i políticos y demás parientes,
• RUEGAN a sus amittt^d ts Icer-
doccióa y sepelio dei cadáv': •, Q'’- 
tendrá lugar hoy, a las doce ít 
mañana, desde la casa mortuoria, To 
rrljos 30, a! Cementerio de San m i­
gue!, por cuyo favor íes quedarán 
agradecidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria y se despide en el Ce- 
nientiria. ,
f c í 'j
tA  GOLA DE U $ El̂ ECdlONES
José Cabello.— Alfonso Pogmoski. 
—Luis Méndez.—José Giptiíaao Rs.y.-r“  
Ildefonso Lócente. Joaquín López 
Bsrrefa.— Leoncio Bary.—José Estra­
da Prietp.-fEcanciaco García González. 
— Manuel Aguiler de Gastro.—Vicen­
te Boméi^:
Escuela DE CoMEECio
99m m m s»
Vida republicana
P a p t i f l é ;R « p i |b l iM n 9 T e i l« p a l
Per la presenta se eonveca a todos 
loa federales aseoiades al Centro de! 
partid?, para que ooncurran,» ias peho 
y  nedia de eat» xeeke, a la Sesión ordi­
naria da! mismo, en la qúe so han de 
tratar interesantes «uestioneá reUaio- 
aadas con nuestra política.
El Prasideáte, fosé de Smodtvilla.
Ju v a n tu d  lt« p u b ü aan a
Detalles de organización han obliga­
do a suspender el mitin anunciado pa­
ra esta noche, el omal se eelébrará eú la 
fecha que pportunaaonte se dará a 
•enocer.
La Junta Directiva
dipíomáíioo y consular, que tienen de 
hs^aoB 13j 5miIIonoa. 4o pesetas, tribu­
tan por utilidades j2,m iliqa^ de pe-
Y 108 Compañías de segaros qué 
oobrán por primas ¡36 miUoaes de pe­
setas!, tributan por utilidades ¡198,OiO 
pesetasl
Por 13 . millones, 2 millonps. Por 36 
millones, ¡198.O0Ó pesetas!
¿No es esto verdaderamente el deli­
rio?
Dpmingo Mórid» Martínez.—Ricar­
do Albert.—Pedro Gómez Ohaix — Jo­
sé M.®’ OáftizireS Z tardo.—José Carlos 
Bruna.—Francisco Rivera Vaíéntin.— 
Agustín Sánchez Quintana.— Ricardo 
Gallardo.—Domingo Mérida Garrido. 
—José Cañizares de Jas Heras.—Rafael 
Aróyalo.—Eorique iMórida Garrido.— 
José Alvarado Crovetto.—Enrique Pi- 
gueroia.
Escuela Normal db Maestros 
Aútoúio Blanca Oordero.-^vMiguel 
Costea.—Aurelio Gadea.—- Antonio da 
Bordons.— Antonio Martínez Virel.— 
José Fernández.
‘ Escuela de Artes y- Oficios 
Cesar Alvsrez Dumont.— Federito 
Bermúdez Gil. — Joaquín Gutiérrez 
Diaz —Antonio de Burgos Ona.—José 
Nayarrete.—Federico Rodríguez Quin­
tana.—Tomás Pérez Martínez.—Juan 
Páez.-rr-Antonio Otero.—Manuel Ro­
dríguez Bravo.
Maestros db Escuelas Naoiobalbs 
Rafael García Gea.—Guillermo Ca­
rretero.—Antonio Rodríguez Bapino- 
88.—Juan J . Fernández Sánchez.—Jo­
sé Molina Palomo.—Mariano Muñoz.— 
Serafín Bandín Agüero. — B. Yuste 
Velasco. — Rafael Escolar Roldán.— 
Miguel Rojas.—A fredo Ortega Durán. 
—Eulalio Martín Gálvoz.
Profesorado privado 
Eorique Rodríguez Blanco.—Adolfo 
Alvarez ITimo.—José Prados López.
(Siguen las firmas.)
EL LO S 8 E  LO D IG IN  IO D O  , 
iNO H A Y  DERECHO!
El Regional contesta a nuestro ar­
tículo. Lo tacha de largo,^ e incurre en 
el mismo défsoto. jHay que ver lo que, 
en sisndas colamae.s y  en letr^ menú- , 
da, ba escrito eí colega! Señal de que 
no tiene razón. A ésta para brillar le 
estorba tanto ropaje.
Vuelve al terna socorxido de las su­
puestas e imaginarias conoomitanoias 
monárquicó-repubiioánas.
Nosotros, acarea de ésto, hemos di’’ 
cho cnanto teníamos que decir.
Si hay algo que agregar, pluma e in- 
teligenéia tienen los aludidos para 
oonstestar. No podemos ni debamos 
ejercer la tutela y la curaduría de.to- 
dos aquellos señóte?, monárquicos o 
republicanos, a quienes El Regional 
imputa todavía cosas que nosotros he­
mos ya rechazado, pues ea esta tarea 
dé afirenar él y da negar nosotros, no 
acabariames nunca.
Y estas disousiones son completa­
mente estériles.
presentación pública y oficial do quien 
de tal modo protesta, que nosotros en­
tendemos que si aquí hubiera justicia 
y quien velar? celosamente por la ley 
y  su cumplimiento en materia sleo|io- 
rai, con el artículo del señor Ortega 
Gasset, publicado en La Unión Mer- 
cantil y en E l; Popular debería haber­
se abierto un proceso para deper»*  ̂mi­
nuciosamente todo lo ocurrido de delic­
tivo y punible en las elecciones de Má­
laga»
Tenemos, pues, por esta otra parto, 
a un monárquico significado, Censú- 
ranáo, combatiéndo y denunciando a 
los caciques;y directores de la política 
monárquica malagueña.
Refopm iss s o c ia le s
Presidente: Don Enrique Mapelli Rag-
gio
•  •
.Y por último, £ / Cronista, órgano 
conservador, deolara.teriúinanteo^óúte 
que eú lo» distritos y cqlegios. electo­
rales, donde mayores y más graves 
escándalos y  violencias s» prodojeron, 
fué en aquelioa en que mayor y  más 
directa intervención ejercieron los ele­
mentos liberales monárquicos que re­
presenta el señor Escobar Aooata, 
empeorado y «gravado todo/jilo por la 
intromisión a última hora de| oandida- 
-to independiente en las doer secciones 
rezagadas del 8.® distrito, y , califica de 
intolerable la aetitud y la campaña 
que hace SI Regional.
Esto es, que los conservadores^ tam­
bién censaran y  acusan a sus coligados 
los liberales»
Vicepresidente: Don José M.“ Cañizarez 
^*Vocál primero: Don José de Somodevi-
'^^WcKegundo: .Don Manuel de la Cruz
Lozano. . r.. j  ,
Secretario: Don Antóiuo Gómez de la
Bárcena. _
C a 8 « s
■Presidente; Don Manuel Palacras Mon-
Vicepresidente: Don Juan Luís Peralta
Bundsen. _  „ ..
Vocal primero; Don Emilio Baeza PAe-
*̂ *VÓcal seg'mdo: Don José Hidalgo Espíl- 
dora.
Secretario: Don Rafael Montanez Sati- 
taella. •
R e la c io n e s  i b e n e  - a tn e s 'ic  
ñ a s
Presidente: Don Enrique Martínez Ituño. 
Vicepresidente: Don Diego Martín Ro­
dríguez. . ^ ,
Vocal primero: Don Luis Cambronero 
Antigüedad. . , .
Vocal segundo: Don José Ramírez Mora. 
Secretario: Don Francisco Castro Mar  ̂
tín.
•  •
Faro después de lo que nosotros he­
mos venido diciendo por nuestra cuen­
ta acerca de las pasadas elecciones, en­
tramos en otra fase: en la que presenta 
la intervención en la polémica de los 
prdRios elementos monárquicos comba­
tidos, por E l P opular.
Vamos por partes.
«« •
Bueno; pues asi resultaría toda en 
este país si todo so examinara deteni- 
dameútr.
¡Esa es la España actual! ¡Esa ©s la 




E L  P 9 P U L A R
B« Toais MI Maárii.—Pa«rta del Sol 11 y 19. 
En Otaaaáa.—ÁSMai del «asino/lS. 
l a  Smgamr*BUMmor'H lalüatfítt.
mam..
O t r a s  p r o t e s t a s
«Sociedad Obrera Socialista Repu­
blicana. — Alfarnato 26 Noviembre
1917. , ^
Señor don José Gintora Pérsz.
Muy señor mió y  distinguido oorra- 
lígionario: Oumpliendo lo acordado por 
esta Sociedad Obreja en la Besléa or- 
diaaxia del 25 del pasad®, dirijome a
Un telegrsraa de la Agenda Havas ha 
anunciado ia fundación en Parts de «na bo- 
cledad de Amigos de España Eacontramos 
ahora en la prensa francesa detalles comple­
mentarlos de esta creación tan ütU a los inte­
reses españoles.
El objeto de la Sociedad es sostener un 
Centro permanente de informaciones exac­
tas sobre España. Los medios de acción pa­
ra realizar este programa, serán las conte- 
rencias, las conversaciones y toda clase de 
comunicaciones.
He aquí el breve manifiesto con que apare­
ce a la vida esta Sociedad, y las firmas 
prestigiosas que se agrupan en torno de la
"^íerpúblico francés está demasiado mal in­
formado de los juicios que en España se tie­
nen de los aliados. So atribuye tos mismos 
sentimientos a las diversas ciases sociales y 
ales distintas «rapos pQiítícos. Aiternaíiva-
mente saha Ido qreyelido que España era ta- 
 ̂verable á Francia, o que todas sus preferen­
cias era para Alemania. T en uno y en otro
caso se éngafián. Siempre ha habido en m-
oafla-hombres que han amado a los franoeses 
y sus aliados, y han sido en mayor námero 
que los otres.» . „
La loeiedad de Awlges de España se pro- 
popene UnsUar la epinlón francesa. Ella sa­
be le que piensan de Francia y sus aliados los 
xrupes en Ies cuales se distribuye el pueblo 
Mpafiol. Ellas de quienes pueden fiarse les
El Regional,—mtíOB do enojarse opn 
los republioanos, iadebidamente, por 
que estos no han tenido oulpa ni psirti- 
oípaaión alguna en la malandanza elec­
toral en que ei señor Escobar Acosta 
ha metido al señor Jiménez Platero, 
por hacerla la contra a! señor Estirada 
que había apadrinado la candidatura 
del liberal romanonista señor Oaftiza- 
res,—rescribió echando él muerto, de to­
dos los gatuperios electorales, de la ca­
prichosa e ilegal constitución de las 
mesa» y de cuanta» picardías se come­
ten en esta indecencia política que en 
Málaga se ÍUman elecciones, a los con­
servadores, especialmente al señor Es­
trada, a quien el candidato indepen­
diente patrocinado por el señor Esco­
bar, alude en sus artículos de F//?e* 
gional más inaiatentemente.
Por este lado tenemos a un periódi­
co, cuyo propietario e inspirador per­
tenece a la coalición monárquica, ata­
cando y censurando a los conserva­
dores.
Se está viendo, pues, cómo entre bo­
bos anda el juego; cómo ellos se IC dicen 
todo.
Por consiguiente, cuando los señores 
monárquicos entre si diluciden todo 
eso y sepamos cuál de las dos fraoccio- 
nes coligadas cometió más abusos e 
ilegalidades electorales; cuando entre 
los señores Ortega Gasset, Escobar 
Aeosta y Bstrada,y los oolégaa El Cro­
nista j  El Regional B9 aclare todo lo 
que entre ellos se ventila y se discute, 
entonces podrá este último traer a co­
lación, siquiera sea, Como lo haae, fan­
tásticamente, a loBi republicanos.
Entre tanto ¡no hay derecho!





Estreno de las seríes 
13 y  14 de la maravi lo­





Surge luego otro personaje monár­
quico ageno a esa coalición que usu­
fructúa hoy—y 89 dice que será por 
poco tiempo~©l caciquismo, político lo­
cal: el señor don Eiuardo Ortega Gas- 
set, diputado a Oortes, Director Gene­
ral de PrÍ8Íoae&; es decir, un señor que, 
además de su representación parlamen­
taria, desempeña un cargo oficial en ©1 
actual Gobierno.
Lo que de estas elecciones ha escrito 
| él señor Ortega Gasset, la protesta que 
; ha hecho, las acusaciones que ha lan- 
zade y las afirmaciones que contiene 
él atiíoulo que conoce todo Málaga, es 
up fiel trasunto—desde luego con más 
brillante exposición—de cuanto nos­
otros hablamos venido diciendo.
Tal gravedad e importanoia revisto 
lo afirmada per el señor Ortega Gasset, 
gravedad e importanoia que se acen­
túan de modo extraordinario por la re-
Anoche, de siete a diez, se verificó en la 
Sociedad Económica de Amigos del País 
la elección de nueva Junta Directiva y Me­
s a s  de Secciones para el próximo año de 
1918, dando, el escrutinio el siguiente re­
sultado: __
J u n t a  D i r e c t i v a
Director; Don Pedro Gómez Chaix. 
Vicedirectores: D«in Eduardo Gómez 
Olalla y don Antonio Gómez Díaz.
Vocales: Don José Molina Burgos, don 
Enrique Rodríguez Blanco, don Enrique 
Vilchez Gómez, don Enrique Caracuel 
Salinas y don Leopoldo Guerrero del Cas-
Secretario general: Don Juan Luís Peral­
ta Bundsen. ^  ' . , «  ,
Vicesecretarios: Don Ricardo Gallardo 
Calero y den Emilio Baeza Medina. 
Tesorero: Don Antonio Robles Ramírez. 
Vicetesorero; Don Emilio Rodríguez 
Casquero. .
Contador: Don Agustín Sánchez Qum
Bibliotecario: Don Eduardo Pérez Cu- 
toli.
Vicebibliotecario: Don Adelfo Alvarez 
UIrao. ^
E n s e ñ a n z a  y  o u l t u n a
Presidente: Don Antonio Blanca Cor­
dero. - „  .
Vicepresidente: Don Francisco D. Ver 
fifc SálXcHcZt
^ Vocal primero: Don Rafael García Ge a 
Id. segundo: Don Antonio Rodríguez 
Espinosa. _
Secretario: Don Serafín Baudin Agüero
F o m e n to  a g r í c e t e ,  i n d u o tn ia l  
y  c o m e p c ia l
Presidente: Don Francisco Burgos Díaz. 
Vicepresidente: Don José PoTonio Ri- 
vas.
Vocal primero; Don Eulogio Mermo 
Lorenzo.
Vocal segundo: Don Domingo Mérida 
Garrido.
Secretario: Don Rafael Zambrana Qui- 
guisola.
Acontecimiento ememaíogfáfico 
Estreno de la extradrdinana obra er- 
nematográfiea en tres actos oe la ccísa 
Qaumonfc, titulada
SI t e p c e p  l^d lpón  
Estreno de la gracio^/isiiiia düta 
en dos partes
Clisplín, ledpén e leg a n te  .
Precios los do costümbi'tí.
El Jueves 15 y última seritó £l¿ «Los 
misterios de Myr,'i». .





Qrta función de cine y v.’íriató» P 'ra 
hoy Domingo 2 de Disieuibíe da 1917.
Programa monstruo.—5 núaieios 
varietés, 5; 2 debuts, 2.
Matinée a las 4 y 1¡2 de la tarde, con 
preciosos regalos. ,
Plateas 2‘50; Butaca, 0'69; Genera!, 0‘15 
Per la noche: Dos esíouendas ¡i¿c- 
eiones a las 8 y 10- Slí f’jnia por g1 
sexteto que dirige el disiinguivlo nii.es- 
tro señor Bueno.
Beapariaión de la snoYÍsima y rujosa 
bailarina ANQBLIT A V ALDIV i A.
Debut de ia norabie pRr?j*í de b.' 
españoles y cantos regionales, R cís»- 
m a n o s  L u n a .  ,
Monumental y reeonooláo éxito ao 
THáCIRO, eon bus sorprendentes iUt- 
siones, cariaaturas y efectos jocores, 
que hacen las delicias del p&blico.
Debut de la eminente bailarina 
E m e l in a  T o r r e s .
Indiscutible éxito del afamado y ex­
celente dueto cómico Les Marcee. 
Plateas 4‘50; Butaca 0‘75; General 0‘20 
I n  breve debut de La Perla Negra y 
Bella Laura.
í -i<7 •
Hoy, desdo las dos de la tarde sé pro­
yectarán los admirables episodios 7.“ y 
8.* de tan tremebunda peUcula en el 
CINE F b m m U F A
SátiKJ.,itl. I ̂ '
el Círculo R^Dubücsii©
■ ■, cm i'-rr t> H i tístf® piibheiS'
7 lí(lu‘)r: J NíV^j rf 
"ucííé (¿I AC í, dan Fí^ncllc® 
prar;ííÍ0í¡!ta ..ael ^ ífcu ífv '-áfa irf^
ííi mg£!a prüSiiáencial, ios 








asiste na ggéRhí de poiieía.
Ei saién se eaduenira mat«riate!Bs.te 
abstTctííriiíí ííe ©bs r̂»
váRáossí k  |¡res0¡iitcia personas .ex- 
ií?-añas a !?(; fseliücí?.
Ei prgíideñtfi m^Klfiosfe qua por há- 
bea- qtísáad.o üío siispess® ías g&raníías 
Cí?«ii;3ícwdo35.:í¿!i!5’i y pof csusB do í»s ¿a -, 
Ícr-,5¡? que hiáier^n per eaíoaces so 
]>*, prísañle cosfsrea^ia.
■Díífí E'lna’Tü® J. Navarro—dice «I 
ssiisr BurgíSá—lio faseesita pressnta-
Rí̂ fifeíleaKi© de alí®ier!g®, pabíidata: 
iinsí te, Sibíiígado iKstíabilkimo, ocupa en,' 
Má'sgíg iwgMr preíimiiiííaté, aisnáo e»-„ 
HCdá© dig tigíloí. -v;-'
'̂ Éí T ' I úU;l?«a conf€fenda'.,;pd,U-
í’ V í ! que enia Soeiedad^p:
r  ! V 8 hoy a esk casaia daspe-
^̂ i 1 C 1»ÍÍCS. ' :
Pt* c ái el Gonferenclante .iaé,
w f 3 »r d e, ía causa repubil- 
Í.O’ n saíMesto y  eqaJi ap-
es-.:'-.'?, 5.ciíá,uiñííj¿a® concediéniolé Iá.pá-
kl?;
5):* *
Comienxa nuestra querláe f  respe-
. t a b í e  y  e ^ r r e i j ^ h í n a r i o  ^^¿misado
Í^ Jweátud,- que t i im tm
la VÍVÍ5 ti© ias üudoaes y de
las e-ípsranzss, la sadaaiáád  sé!o vive 
Gy ios ríicuecdos. Agitadas en él aqué- 
“ “k  ^®y '̂ -8 ios ñlÉimOS»
m ú g m  ¡e regieron que dissé ««í? 
c®ia^rí,uií:M y de m  s*íe esta noche ,«e 
eiiLumUiii ñinte 
Quiera fflsiasri.í.. ,1.= - algunos e»i»©.dios i
'^^-idca diiramte los áUimosssloti df'í 
Kio' ‘i..íilto da ia. Rcpñteiica en España.
...la. ovscacléa ie! pasad», si n® api:®- 
vccha gra.ndemeaíe al porvenir, • se en- 
C"dDaa 6í5 ei prssente efícazraeate y d e . 
é.i r"*'i?íK€M sacarse sanas. orisaUe|®it«^.
fkñáítee.a coniisuéclé» el e»'aféiéja-; 
ckxtbií ?l turbulento m&n de S ep r iem ^ l 
de ÍS58, en,indo tan agitadas estañan, 
las |;a,íicnes e?.i España, por ; la honda 
re -r>vacién que ge efectuaba.
E; Goblejrñi'i), e« vista de que eAMá- 
íag«. predomina . ah les oíemehío# pé- 
f  ü'Siss y k; mUlcia hada causa eémftn 
coa dios, rnaatló un dércit»,. ai mhhdp 
del general C&bailerp de Rodas, .para,| 
pona? íss cosas en el terre.h® qiíe ál 
ínisíño coKveí-ia.
^■Jqüeksa úe ello el Comité república-.
neiocíil, cQiivcscó a iin.a reunión, que
TE CDkbró ®n'?í instituto. ■’, ,
A aquella reuB.iéíi asistió éí y 'varios 
ccTbSTokntea áa ía mldcvi, retirándose
a ks €os d? 
b h  i 
A.Í á>,a í:-U
15ií''?ií¡'i's’.iV¿QO
msárugadfe fej: que,su- 
¡Queca. ... ' “ ' ■
nktittó catavo a veri® un
.íOdirsQ, puea marefeabá’de
í IHssük. -
ee dejará de 
su bufete, tra­
bo sffilgo !e ái|® que 
pe';':tica y se atuviera á 
ísí'id® áe ú¡5m.ú¡íÍQ.
J í ’y eoE ̂  los «titttsiasmos de suS, .'á8' ¡ 
sno;-, h  iEz* 0b]eccl«;uiCB,ye»t®ah«» su 
amigo, para cU'gomí.atar su» coálsqfts, 
je  manifoscó m t  ia reorsiéa-a q'iir^iie 
■ bada, i'íifsojucta anísriormllhte térmi- 
.líü a !;:.;í .cu'it!o> do ííi TTmárugada y que 
de lodo Cuíiato aHI so. trató., y. .acotdé 
tesEii noticio eí gobernador,quieii a.su-| 
vez lo jB;bk püsko en condc.imie.nt®.''' 
tí&í Gobie^ra!'. ■ ............................., . ^
r.í ;■. *-rii-íij í3í';i íivjci íSlí.a Ut'2-O CU5s3Í(




rentoíorfoínto mpo  quésiiiskastgos 
qiííi rOí áeíg7(át}.é para ua acta de di- 
f coro molí V® dé áqsie- 
e illa a celebrar uña'Cíí5c;í
I presíáeute m&ni- 
01 a tMíiür de íaa 
küo asunto, 





. Fué a olia y a l i 
festé que ya no se i 
ekC'do«o«, dno oe 
£l'ñ' é.Ei; acordar 
'da §i?gul«s finís h  
lle|pá;& a Mákga d
fil!! 1‘iC'U.H.il,
•.,' 'A'-aquélla reunión también 'asistían 
dkyanrs |sf4»s de ía vakiem. ■• ' '
acerdá ir, a lá Sucha y cuando í«- 
j|;d®3 Y&tíiú9 por ia resisteneia, éC' 
s@ scercé a ía masa, y ©xíendíeiíd© iá 
m^hp h-scia el jefe, que cteía traidor, 
.©i[®'r:;yo. V0Í9',qü-á Jto; aban'doaaad'» el 
¿áfe .;
: Al oaík ¿leí local, , uno áe lé s  huecos
jsior 
puéV






Para dar una idea de la efervesceneU 
del pueblo, bastará significar que unos 
que estaban cerca de él, le dijeron; «An­
da con ellos, Navarro, qué aqui estamos 
Bosotros.:
ba de prudencia y de temor, pues velan 
el eofifiiete sangriento que se aveoina- 
;ba, y fué declarada nula la del curá 
Remtrro. y
*OsrÓ epiisodio se refiere a la ép^fa 
en qué éra don Praneisco Solier, 
bemador de Málaga.
«■ l̂■r :̂3S ' í ■ l M v ™ |  ■ ■■ i' ■ ,■ ■.■■•■.-■ ■■ . ■■
á R R i p e p t r - r ' ' ’ '
Ha rsgraiaáo a @ranaáa, «1 pro» 
y eaneejal de aíjuél Ayutitanítesto, ecr)̂  Kart
quaHersne Agrala, particular atalga^aS
tro. ■' ' ■
Bn la parroquia de láRtiegq ae verifled 
anoche a laa nueve, ta firma de espenaales 
de ta. bella eefierita Miqfa Azúa Trujiílo i$;on 
nuestre.eatlmadQ aiú!ge:^on jUiguel FelAex 
Garda.’
li testificaren el acte den Juan Carreras 
Alcázar, den Frandiee Pérez Aldanâ  don 
Rafael Reláaz Garda,.dea Juan RarapiMa-
rrcré y den José Heredin. .......
La .boda se efectuará el día S2 da! cerdea- 
te tilas nueve de la noche «n la citadla pa- 
|requfa
ilctarle,
(! | i r  i i i t r  i  i
j r ,  ü .  ~ M á l a a m
■■■ I i 'LPl !iIL..imBWige—« fz c e *^ '  'illS-Mli Uil-^■'^"l-'■UiUJWW^^jWfcMgW»
Obeervaclonot ,tottiáé«p ̂  
t&na, el día I de Blcltsjhra d a ; l f |g ^  
Altura baroiuéfilca W W .r
l^azln» delñbkiÜftitiiSorjŜ if tb Í |k 4 :m
IGnlma dal M!enw,iHa,.7.'fi.. .
Tennimetro aece,.10‘4. ’¡k’.kv'[
Idlem Mmede, 7'8. _ _  ^
IHrecdón deí ̂ léníOV’̂ -1 .■.■*'<.ív.,.., tíi 
Anaatónietro,— m- «n M horaa« So. j,. 
RetódP ael dele, da*p»Mé¿ ^
OeldázaedeWitt«t&Ues«. Fil«d(f|9tllÍ0Z y giratorios, ^Madurasi áo todM DepésilsoB
pant aosxtea. Material ije y aaávil para ForraearrileSj'Oofittaíiata# yuituM. Pnnaidwee^reiMe', 
y dehierre «t hasta S.ÍOOkilogratiSos do peso. Taller aeoáaioo pava torla olasaae teairti" 
Jirtí'Síepaspa.eoñtu«í»asy tmero^ .  „  . i  , .  ••
BkMmáhiélogr^aa «La'MelialáírgicaV, MAiage.—'F&DSioa, Faste'  ̂uo ilqí ; Til#, fiS.-
Idem ^l mar, UsWv. , \
, EvafmSEdda ibH»,-í t • n»»K ■. w  á>.-i MmmBi
Dice que algunoq jefes Sq la miUdíl,, 
; í, ; Querían proslamái 
B® an -eanién, ■' ' ■ ’  ̂ ■ ■’’■
añictosn 'Carvajal íj e î clamar;  ̂|
Menciona alganús detalles relaeioná- 
dés con lás niiüdas adictas a! Globiert# 
y a las de Carvajal, luchas en las qiié 
intervinieren, indudablemente, ios oíé- 
ineRtos de la Foaeclóñ, dand® lugar a 
aquelias do!«r®sas contiendas.
Leo ®I párrafo de la «Historia de La- 
fuento», en lá qué habla de aquel su­
ceso polUico, en el que incurre en una 
maniñesít falsedad.
Dice que lo mejor que puede eoncV- 
dérsele al ilustre novelista, es que fué 
áigafiado.
k e m a b e n ó s  l íb  F c p ip e to ^ ía  mi | mm* m e s y ^ r  y
...vk.
Onando llagamos ayer a l  aatigno 
Benyaaáo de Búa Agaslfn, donde, oemo 
Mdie igaera, está iastaiada la Qasa 
Jíoaslsfioiria}, BU éateramos de un® po- 
lioia que difiere por complete fe |q a  
One e^^idiana j  eleiesamsulié se né¿
J U L I O  G O Ü X  ,
Callé p a n  é í¡ tk é  t í M á  (antes Especerldi y  JA a n M i^é  
O f t l t t f a » e i é n h  S á n e a a i iH iB t< » y  T l i b ¥ m p s  . ^ T ‘
-4?* A 4 Í
' £ $e trztoba nadü; menee qne de qna 
fíiiigeneia pr^^limianr do osabari^e he** 
|h% pejr el JTuzgádo eerrfSjiiepdjíaato y 
¡tremevida por don M anad Sftnto%p\'o- 
qS» ®OB]p!l í i
,  y  O b m p á J Í ' &  I
**♦
A continuscién manifiesta que va a 
terminar, »h£| no quiere osaiar »l du- 
ditQd®7 e^oáféñdb dés icfbtmai, ebn 
la esperanza da que en «delante sean
¿otts!|iiM (áw ^iilte  - é?ta- 
;■ píecer' niicltráh^^ ^
’Ü ná e's cT v ó t c í ' l d e b a  
fti obligatorio .y oen sanclén penal.
; A eéíe pfb|íÓ8lto expon® ñstalles 
dignos de temarse én éonsideraclón, 
éctre ello® el de iá pápoieta dol votante, 
que será una especia de cédula perso- 
íál, een cásilUs para cada Oleccléu, y 
cuyos imprefioi ios yeaderá él Estad® 
en tobesraWéés,--sellados ^garantiza* 
dos. "■ .'■■■ .-•-■■■■
Se qxUéndé en otros datallés, muy 
euriásos y áéélrtádof.
Lá otra raloraiia se ralleré al Poder 
Judicial.
Dice qué trainta ailos de éjércer la 
abogacía lé han hecho foriñár ei si- 
f  uienté juicio de la administracióa de 
Justicia de está triste Espafa.
L» Justicia se defino p®r una letra, 
lad, que, puesta boca abajo, es la p, 
que quieté deCir «n el priaier casó: 
dinero, diputtidoSi damas, y on el se-̂  
guado; petunia, políticas y p... (aquí 
penga ei lector un epíteto de lo más 
denigrante a las vanusinas).
Céntináa e! orador exponiendo muy 
atinadas eoasideraclenes aceren de la 
reorganizeCién dél Peder Judicial, acer­
ca del ingrese, reglamentacién y asesn- 
se, sueldos y premios, asi esUio del fun- 
eionamlentO de! Mínistério FiscaU 
Entiende el señor {favarret que inte- 
rio Ko se hagan osas reformas, sobre 
todo la electoral, If honrâ  ios bienes, 
la libertad y el dértchók^-qi*l*á8 la 
vida dé los ciudadanos) ástárAls msyór 
parió de las VéefeS’ a 'm«â ced dél dínord, 
de ios diputados y de las damas.
Termina sú netiblé disertación ma- 
nifistand» qaé esta conferencia á$ 
la despedida de su ccoperaciéu en pro 
del repubiieanismo, al cual, desde Su 
juventud, fué adicto, como lo seguirá 
siendo hasta el ó'tlmo momento de su 
vida. ... . ; .H
Al terminar la leeíura ée su conle­
renda el respetable publicista y co- 
rr«H|iooarió, óstáli®, uña prolcmgala 
ovadó^ que duré un. rato, líéclbicñé» 
muchas íeiícitacione#.>' 'E'¿s'A '\h v'
. Ei señor Navarfo, muy emocionado, | 
«gradeoié las pi?uebaa de respeto, eailr. 
ña y udmiraciés, qua recibía de Sus 
correligionarios y  SMigoB. ¡ i v
^ndienein. i > a. -
l  L.s niaaioipalidad^adVqlaa'áiaio pj»- 
fi®r en oone«pto ¿a arJceaáaaiianto pe­
se taa 14.006,  ̂ l03 a!qaU»rea Sé stfieW
f: Para rVápeader 4e I®.’,Rancla sápreA 
IcMo embfargac el arbítría manicrplH'. 
|ob re  al'címUrilIas.^ ■ _ í
I  «ííinzfp.» qua, aaetár «¿
m afsfÍQÍ»t5zcíéá*M'í¿éf^ñííí*j.'
l É f l M n M B l M M l I f m M M M B M M m m M É a a i ...............
Ahonda y pr^era8?^t«m«.-Snpei*»fa*e, a a¿ Í8̂ ÜÍ p«a 1»
0on garantía de riqueza.
SepA sito  e n  MftiÉeAli C allé  é e  C m a i4 e ln , n ú m . * #  '
E*aPoa ínlopióio» y praofo®0 dllrllgli»»» a  lO' Blipoéóléili '• '•
a i . i i é ’a'® l'0 'ii ''ji2 ',»  ( i . . - - :  á ñ A a .A ..D A ' ,  .I.
.. .......... ' lÉ a É É '”'
___ ií|,negociado Gorrea,.
gobierne ciwl sj?;' reclbjárori Üy 
de ácqideiités  ̂del trabajo safrié.1 
obférOS’aigdíéntéák ' i-
Estabán^Críldo Martí», Antonio ' 
Sánchez, Antonio Mena Vílli|jha»v̂ ^̂  
Benítez Gémez,... Pedro ,'v .Cárñé/e:.í||'
í E 1
Criatobal. Martín Eséobar, Manq*̂  ̂  
d ^ P é lá # fc ip i |f  Ju
mos ,Castillo,.,Ju;i» ,Cabelío Ráj®*
Raiz Órtiz, Aatohío Rodríguez -0r 
^Rafatl Bíaz Gallardo, Enriqua Metii 
) Kna. Juan Qén?ález Molina y José ' 
gutóM ortfté.''-''' í '
Ffa sido nombrado vigilailta de la cárcel 
di Máragi) en comicién, don'Fra acisco \í
Santiago García.
Para el día 6 del preientqmci ha sidoi '̂ 
.citada, de aegunda eónvoeatoría, la JuníaM 
.dqAsecisdes, a fin de tratar deíoa ásuatoa W 
'signientfá:' ; , '''
Acuerdé ̂ d'él Ajrüntamíeñto, eoncadíendO' v.|| 
una pensién al diitinguido artista don Joié{ f¡f( 
jiminazNiebla. . ' ‘ ' j '''I
Presupnasto ordinario .corrcspondieixtc' 
al tjeí'eieiQ.de If  18 y rtclamacionca áOéUr, 
cidaa contra ol mismo por don AdoRoj«¡B 
la Torre Ronifiz, don franeiaco Máldqñ|p 
do Qarrién y la Real Acádenía de 
Artes.
Q E  GARBO
I BeadoieLobrero. más 
él fabei'esnie, máe podesoso todos ;su 
icóá las oonseéúoneiáB, de la earoátfn dé
'< > '  ;  ,  M U . J Ü  í V v . i  .  ,  - , s
I La escasez y alto prsoto ,Sel mispi'S 
kasea iBada. din más difícil la  vida^n- 
qividnaf y  eomeroUl de  ̂üspqfisr Ex- 
Irafla a las gentes qao qitoaleni monos
tremes: ia oauea es la éseaaez Sol enr-
bón,.
eLsétil^ríÉnf|ils,> jp á r a ^ lá lá f ^ l  
ferenc^ptp, poy su nptabilisimii dise^Jq- 
ciée^ miMiiíssíspdeíqué lá pilxlm á coq- 
krenciá É0. áñuuciif áten .El P opulaz., 
dánderipov terimiaátf» t i  Seto, r i;í i
:|L*(̂ s.'0̂ i;erl)ñ áé .̂ ñjl̂ qn el daotiU? 
dé''Í3ñ, diés|)pilMá''d«Taa' 'f&brioa's. Lá iba’̂ '' 
zón ÓbedeCo o qufi! qltq Br,@pío del qai*** 
bÓn ha hecho qué los gaslioá dol fabd- 
cants ñtiílldades y  no lo
peemitaa fáhrkar sin mema d,q eius 
Intocesas. Puoden citarse ikttiaroa de 
áasos. Mnohos vecín^ bn Madrid y  en 
las giirandes capitales notan que la ea- 
léfáéeióa de snp pisos nb ôn hoy tañ 
ébjotfbrtáblés Cóaaó aq^s; Dopande de 
iqua ios propietarios áó las oásáa «rnoaon- 
tran el precio, del oarbéu paré la oaie- 
íaesidn demasiado caro.
Sin embargo, 8s oye áéoir qno la cul­
pa de todo proviene de logMerra por 
mo eñvíbr más earbÓn a España.
. £ s  cierto qné on lo pasado Espafia 
ká traído de Inglaterra «1 oarbén qñ« 
le hÉoía íaltak pnesto qae .sus proj îas 
m isá s.^  carbón ño ptiedbn abastaeer 
eñ ekniidaá o ealiáaá todo el cárbón que 
'neoo îta jai' país; poro láé' exigenbUs i e
;ltt-j^«’l 'íñ “háá detaraaihadq’'' ááo Ingla­
terra ompléoan fibtá meréaáte én oíros 
serVicioé, y  eá ñaturál que sea Esfiaña 
la que destine nás mismos barcos a 
transportar el carbón ijáó demaBioáñ 
induátriáí Sólo'la bampañá sñ^máriba 
alemana ha áífiouít^do y ehlóiípébiíé 
usté servicio para Ss|>afta yhaeau8|í'' 
,do el áaménto de y  áb sagUres, 
'aI'extiré#d,"Í6 ’̂que’éJ'cárbéá qu* Í1¿|a 
.:aB4|áfia s'e ®'¿bde "a 'nñ preeiq cáei 
ñrohifeiiív®/’,.. ,
■ L eñía’Éfféáhléb y án s ' okfbSs 
leafceñder,' y ñ o  és áymáSla^© 'téíd«* ááñ,’’ 
'■quo si ellos habierafe'; ji^ îStid© «a 
ol €l®bi®ruo íomass medidas para evi­
tar que k  guerra submarina roeibiera 
;iii® en:ñ$Btî S' oep&'&oiaépháhélá s^b.
Iñéron ahogadas phr los aplausos atro- 
liadores que. resonaron dé nuevo.
G El acto resultó extremadáñieiite sim­
pático.' ' ■ !. '.. ' .! ’ ■ -.J .. . ■.̂..l.•. .
) Del beñefido de refdreñáia disffhta- 
|ántámhién íoh agentes de la Compa-i 
fila férroviafia del Sur de EspafiC) que 
.explota Andalaces.^
Ésta gracia qüe ahora se éoncede, c>5 
independíente de las '^Fecüd|lénBet de 
fin de afio, censistoiites en ascensos y 
gr,ati|lcac1ciies:, ‘ ■
Lá Empí esa ae prébcupa grandemefti- 
te de favereéer la sithBélfim del personal 
qué Henea su ssrVieüo, habiendo otor->* 
gado lae siguientes mejoras: 
í Cihcuentá por ^ento de aumeoto so­
bre los sueldoá, fijando ol mfhinun de 
25 céntimos diarios; uñ auxilie Ospe- 
Cinl por ei ndmoro de hijos que tenga 
cada Agente, eobrabio trimestralmente, 
cen Oséala proporeleñal, tegñn sod la 
prole; les que tengan cnatro hijos tie- 
tton dóracho a liefeiblr dicho añXüib.
Extensién a todo ol personal dé la 
Heeecia do 12 dias con smetdO; abono 
del haber completo a los lesionados por 
consecuencia do accidentes on el tra-! 
bajo. La ky sélo obliga al pago de la 
mitad.' ■ .. • r ' • ■'• ■
Abono do la totalidad del sueldo du­
rante determinado tiempo a loeemplea- 
dos y pbroros que st pongqn enfermos.
El peocedor de la Compañía de An­
daluces para con sus agentes, ei digno 
déla mayornlahanzá.  ̂ . .
•i.'í;'
auxl
pésíblo m&ntouoc préoio áé lo á tb i^  
oa línaitbfi ádencialéa, sin robaeaVk







en Málagá y mareñarú hoy a GráHáéa.
En ©1 .cpMeak^I«( .de . San .Miguel reclblé 
ay«r aepaiturá «{ cadáver dél re»{ietahle «a- 
bailara doTî áfoajf.Marola Sísyf Msrll|i;y Tbrner 
ría, ttotabieahltgáa©, casadtó' '̂fconla candsaa
Ue €tpur95r^ . ^ “̂ ' - K  '' 
AluSto- adailbrei! > ií'ñÜ»>#03 ■' ámlhes del
fIllR^.;..':'G Vdi:'. i.úCi
resiiKiesíos S«» Eiií se enaontrataH, fcilmte « a . t , ,  ...tlí*
leIkíTíiñobarae. •" ' a ' ' ■ ■
Â ' Cóa el I  • i’Sbsíínilá'í dé- breva eeíSn«Is¿;«n- .asta. ha
GOw-̂ -rde, ea  el .despacho I «jarehado a SavlUa, el diputodo aOertesy 
Bv tu. i ^0 ■ M&t&gm, j  sáóátiáí»-.lá' |. nofobliíp«^iéta,ñoiíi í^#ío Férez. ■ 
|í;b0-fí¥íiirikdéílgc-¿írca ó d  particulsr, sr-r I  §  . . 'í
r,i voto maalfestánáo qtie.sd f  Mam m M 'eu éi'tr-ifpllIf-^erSiilaaWe 
' tt>'“ '1 uíir í̂ r4 y fj átUMÍm, pues los joven don;,Enriza® .'MactlaeziOarvajal, h's-
■"'tóá^rss ercairsroa el térreao" -pata' I W«ndo »« »««/k muy sentida.
:oI g. Qükaos k  escíschábsa di.lrbslé Ja 
ss.mj¡. . -í ■' ■'
. . Ppíia el csT'físQEdaííitf! a relatar’ Otro 
■recuerdo de .su vida 'política,'hecho ea' 
élqiíS' estuvo a pimío de ser-herid© ©
,|aeí3i3.






■■■.■■■■■■■■,: ' t -  .  . : . u k . : . : . y
Pasa unes días «n asta caetial,. el áiotln- 
gdde joven motrilefio, don Miguel Muro
Moreu.^;, v..' ,: '■.:
. ¿-:í ■;. t' W,.V'' '5.-' O.Pi-;'. ' '!> ’. ■;■■ . ■
En umén de su bella hija Oonsuelo pana 
uft.a íeainoraáíi «n Málagi^ el prepIetarleSde 
Marchana, don Fraññfsco d« Paula Aóméz 
Trevjjaii*." - ; v . /
'Preeeden'íeídáXosíBrá (Jila^^s'é «acaan-
a' en a?,Málaga, reaüzande ?a, viaje dañbda, Ilustrado profaser d¿ ínstruéclóh pública, 
Saion I, don Pablo Torres y Qsnzález dala&íóta y
«©•
Ei Come]©" de’’AdsélnlstráéíÓn db la' 
Cbhipáñíá dolo» FerrocarrUes Áñdidu- 
cei ha áéérdaáb ceñeédor üiáá ps¿a 
extr&brdiñánk a todos los agailtes le  
iá iiiism .̂
Lá direccié» dé dicha Empksá há 
eómúnicádo eS acuórdo a loa señores 
jefyi'df tos'dlst'lrftbs :aervíci'és, ,y' ai di- 
v# |A f^ia grata ñbtií^í^ cutre'ios. em- 
omplcados y obreros  ̂fué acogida cojí 
júbilb ,'" ■ ■ ' k  -- '' ^ ^
■ A::lí«á 'geis'dé !a tardé'- borq. en qué 
tfabB|b..;:IÉ' las -di^rsaa' depeb- 
d eim s, ios f¿#óíhcidós’̂ '|iOf está febn;, 
eesiéü se dispuzíerop a testimoniar sn’ 
sgr|id«cimientp_ al sbfior Sácqz de Jq- 
be'rá á''fin' de',cÍrfespÓnder 'a las'gestio­
nes que há réáüzádo párá eonsag^irla.
■: ■': '■ '■- ’. f'TÍ  ̂ .'í
_____(mÍPÓík̂ ' 4
pestacésa ütk comisión que vi¿itó 
en" ■ d d ' deéí ĵáclib ;ál m m t  director, ré-
gándóle que en' ’u a íé a ' de! 'súbdiréetóí,'. 
áo ú  M auricio D ^ m o ie in , se asblpára al 
balcón piir^ que los ehepleádos y  e h re - 
r o s ^ u lié r a ñ  expresar do m odó público 
su gtáíiíud. ,
 ̂Accodlendo a tales dsséot, éé pre- 
séntáfou'los ciliados' sefiofcs-^ale; siis 
sühbr.dinadbs  ̂siendo recibidos eón'én- 
tkiiáshs ftpláuaós y vivas. '
Hecho el silencio; él ssftor S á e á z de 
Juberá '̂ ffó (iá9 éSíábá’ inúy 
dd. éfe-Jál cbaáta^í^á-pfju y
abliivíd'ád '^ñ¿. ■éíeñli! 'daMbibdo él ■ póf- 
sonal^y qñé él.bsn'éfibidqué se otorg:^- 
bá eia él pt-efulo » su trabajo.
LsW últimas frases del señor Jubera
■ « T A |k :  v ?
i r a n t s  e s t e  m e s  á
s e  l e  r e g a l a r á  
'u f l - 'p r e c i p s r : ' : '
ú i e á f í i C ú f '  ■
á k
Hoy, desdedás áéídtf la tájfde se pro- 
' y iq t a r ia  ío s ‘ a d m ir a í^ s  e p Í M í o é .- í * .  y
8/̂  áé taá t^émébuadh pOíiéuk^éh e!
tufe, 'j¿’ 'Al ■::4.jkj^.4klÉí-jád^A Í4 i.̂ M. A.Bí'
H ■■
El Ayünfthiicnt# de Fucngirolz anuácilf i 
la subasta para «l arriende de íoi arbifr^É; 
«Fuesloi públicos» «n 2ó26*29 pestes,
«Casa Matadero» en 586‘áO pesetas y 4f»
.sas y Medidas» en':l.2I5‘̂ . ■. ■;:,,#A
Lai.proposicienes se dirigirán al 
del citado pueblo en el plazo de difz d ^
... Cink-áni||.ií>B.U M . ...
SIRVIOIO A  d o m ic il io
Alaniedk 2 t  -  r Teléfana núm. 174
Para oír; redkmaeioncs; st ancuentra  ̂
expuestos alpúbliéo, pof el tiempo quedeA 
termina la ley: ' , .
E« loa "Ayuutainkntoi de Benalmádtua 
y Manilve, el pádrén de cédulas persona­
les para 1018. ,
En el de Senalauría y Atájete, los repar­
timientos de la contribuciéa territorial, 
por los coueeptos de rústiisa y urbana pa­
ra el mismo ale.
En el de CuUr, el reparto de f o.nsumos
para el alo venidero. , ■ . . , _ ;
En el de Pujerra, Ja matrícula industrial 
para el ejercicio de 191*.
. ffiART®H> 9.4, «'AL  
■fOoak» ^kas'ela^. '
' Fuá &voreoW al públiee. oen pirê ios/may 
ventf̂ oBOB, se venden Lotes de Bateri» de eoei. 
na Se peBetae 2‘áO a 8, S‘76, 4‘SO, 6‘S9, 10‘SS, 
7, 9, ie‘98 y 12*76 en adelante hasta S®.
Se haee tm benito regida. » todo euénte qne 
êempre jBor. valor do 25 pisetas. 
f BALSAMO OBIB̂ LA-Xi
OalUeida infelibl»: enraeién radical de ealios, 
:;ejob Ae gidloSy dureza de loB pies. . ^
‘ Be venta e& dregaeríaa y tienda» da tniealla. 
; ÍE1 rey de les ealüíeidaa «BMsaBia.. %úi3kl*> 
|Ferret«um de .«El Lhiyerav.r-tBt'Fériande-Bé> 
i ' d é í e á s » ■ G ■'■■ '■rí ,■;f ..̂!ietiii.i.iiBZwoMimniii»>i"iiniapgwii^^
El juez municipal del distrito de.la Aja- 
meáá áe esta capital cita a las heresicias 
yacentes de don José y don Riea^d* AMa- 
na Sánehez de la Fuente, para.ii^Úfaáciién 
de sentencia. , -irfi'A.'íj
Ei .de instrucción del distrito ,dé Ja «Mér- 
cei, a dpu Bartolomé Gamb«rO'’JBomíav, 
guez, don José Román Vela, don Demiaie' 
Medina Fernández y dqn Enrique Hérrerá, 
Cosme, procesados por infracción de la
ley eltctoral.
Ei de Campillos, a la herencia yacente 
de den Cristóbal Vikhez Pinar, para nati- 
ficaeión de sentencia.
El día 12 del presénte mes se yenfica^ 
en la fiiracción general da Obras ,p^hlkas
la siibasía de las obras de acpm*;,pára Su 
..........ié« ,’ i'hcluso sn ém,o^®|h-':;'k
de’:
,p.mLertjnpBlóB á l ñ por 
^oieáto'd'é’'interós';,’éppñ^^
Bsto. BotaWieelnatéato;'''hkéb’''-á'4 
líprbpiotáirios dé fiñéan^Ú^Mcás y ñrbá- 
ûiug, piietamos eú ' míetilieo rooñiból- 
: sables por asttalÍdadeo 'ñkl¿ñladnii de 
mapera que el énpitdlxebil&djQ ^tieile 
ñmortjiqado. ep-us; periqdp.;.dp..4Í!s.co:.a 
joiucaoata tJlos a Tolúntad delpptjcip-
I ántcco4épt1^,^"Íif||i|^
íreproeentapté éñ-: MAl bfeá' '''' ’ ’
cia;'dé'ñ Énriéué ■Cáituoáá;''Gal!lé'Sol.- - ■ • -íMáf^qúM'dé Láric», ñúñtáfó 7y ehtre-
Í'SOKÜO.- , ■. ■
eonservácién, - -----------
■kilómetros l'"al .tf;.de-la- carreíe.rA#^to*
■da- a lá éetációñ de -
ñlpresápuésto- ñá;-CJentrata en:i|^«|p||^ 
"pesetas.- ' ’ -
:  ̂8e-admiten: preposicíonw on 
■•ne eivil-de Málága.'■'- , i < \¡k{
■'■• ■ . ‘ . •»
; En 'la Audiencia -do Oránadn hftÉMp^p, 
entrada las pleifes siguíenies: ^
: Juzgado de Antequera, d¿ífta IjÍi|iM Íp  
■da' Sézá y ' dóii Friueiscf' Espjñ 
gúea y don Antonio Rüiz Alaréénj 
oobro de'-'Gántidadi ■■■■-■'' ’ ’
Juzgado de la Merced (Má!afc'',»)i Déla ,
.AsuncióniLeal' Sánchez..)]  ̂dóm :j^ónctséOc;|i 
MaF%,RodrhíU*?r S*hr* 4«PhaHeÍOr;;-,'i¿̂ ií>i,;;f;' 
Juzgado de la Alameda
Aatoíiif BermÚdez Pérez yodóla Marlá̂ ^̂ d̂̂
ios ÍJoIpre», Láffiié yiÜi^as, icbré r«*k 
ñién iié'eántidád;"'''’
insápA  «leittffliia».,' « s n ^ 'é -  'ai»




,^ubír el precib? ¿yanair calidá|í? Éstñéáí' 
eí dlléraá en que "por él álzá dé lás prime-;;- 
rás níatérias se encuentran lés fabricante»;;
La Perfumería Floralia no; ha titubeado,, 
y fiel â su priricípio, elabora igual au adaü-i 
rabie J abón , Flores del Campo, Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta
el |récio en modestia proporciones.
êsde.; 1 .?;de. Márzo_ 'véndp, a pesetas. 1 ;;;
la lpasiillá grande y pesetas O'SS II pásíillfc, 
■péqíiéfiá. 'Las: demás xroácionM'' Floiéi;;d#|;;¡; 
Campe no sufren pOr’abora alteración;;éife|-f 
■su'precio. ^
Dejad de administrar. Acdte dei hí̂ ^̂ ^̂ ^̂
de bacaláo, que Ips enfermos y Íl,f nii í̂„,, 
absorven siempré con repugitjanéil^yiAáá 
les fatiga porque no lo dígléran. .Ráfíupl»íi 
zadlb por él VINÍ) DE Q IR ^I^ , que s« 
encuentra en tóelas lás bUénés farmácias.. 
agradable áí fiáládar, más áctivO, faéilita la 
jormación de los huesos en los niños dé 
crecimiento delicádo, estimula *l apetité,;
activa la fagochlsil p  nidor tónic paró 
las coiWaiecehcíáís; en 1| ̂  en la ; ta­
san vMeoda y toda» Ims eomeiiúalaa so 
«algnUa, Moro da. las Ga,wlinaa, ñents al yoBtt* 
0o.ó«i^JbaeinriÉi. î aicán muha, Xwri^aXS, 
I»; '
p j o . i á m : ñ i l É
 ̂ ^.iqajto, el 8 a lp» 14-li 
r, áme '.pí»;,.,áónesé 4 46;. -
Semana 4*,r-Donlngo 
Santo» dé noy.-rr8ánta.B 
Santoa.déiWfi.Aná.r fianilfaiicl8,éo Javier. 
Jubileo ppra hoy,—Ei 
Para tñafiáitl'—Idem.
terculosis, en los reupaáfismos. Cxíjasé ki 
Sánm. A. OIRaI^ .-  Parfe.'
. r■'̂ '
A Pedro. Martín Bcltran, i; que yi  ̂
calle Cerezuila -número -13, se1e,ha»iiMp|ii§v, 
’viado los redhoá deloteríay.do :unfíÉii|p|igi 
folios 85-80-90-61-02-93 y 94 de| '
19.915 dél sérico del 21 da Di6itmb|
1911,,quedando; sin yalor algún»;
.rcéib'Os.' ’ ■ :■-. -•
La-personá'qke lo8'%aya 'éttc»íít^^
quiera devolverlos, se |e gratiieará;:
Depositario del nlméro, dou
Gútiérraz, 5anjuan,:4l
S é  « « s m is^ in  '''>M
barriles, usado  ̂;fie; ( una y dos u 
esta A'dtúinistráéíÓñ infórmarái.
Cura¡,ql ¿est$.iij8.go.c intestinos el 
Estoma!^ de Saiz de Carléá.
T n r M . «
y,íí'íi' (
■ ■>y:;Mé'ú]íy ,
Í; L o . d f lo o  e l  . P p o f i l d o n t o
K! margué* de Atóesaas dije a les 
^triedistas q[Ufe el Conseje celebrado 
e0ruaa,--El Estado se fea incaútalo |  b m . ía presitíerrtla del rey, fué
de la línea ferréá de Betatíabs ál más extenso ^ué de costumor#;
Serán admidiplmueho^ de ios elbre- |  transcurrir muefee tieatpo sin celebrarlo
ros diSfiedides {»®r lá cétnpañia.
' ;Las:-PfiÍiaas.'*^Sn-ia cosía de ■ Berbe­
ría eMbarr«»c6 un V9ppr Inglés de gíín 
póríé, a(tta httia,péracgiiídé por un Sub̂
^Biarino. v̂ v,:;
Se dice que por igual causa kan em̂  
barrancado oíros dos vatoores fránce- 
se».
;^árgo|.,'r^En, ia estacií5n''-íiie‘ĵ ái'̂ »-*a' 
chocaron dos trenísg, resultando herl  ̂
^•? f®̂lE>‘̂ '’̂ «d*d un Conductor, nn aan- 
d |u « a  y un gtiardáfrenó.
J V ¿rihlcsy lá liñea ^üedó interécp-
: ,y |l ' A  ,
Valencia.—Hoy llegaron el ai'IÜÜlá- 
po de Valencia y «I obispo de Ja Sto
de Uf|rf;li |̂i8taiagíÉ^^^ t̂í 
la fdai^cié&fdC 1 0 Ellc^éIiS'
T p M a tlá iB t io o
Íifof-dnJf,^A».WóL4pea.»- ' ' .
HicieiSai él relato d#l chotuO'MÉ^ 
OQtr0.estc baque y uno íáglés; Metf^ 
do que al salir el «Antojo Lép»^i leí
puerto americano do Colén, fuá deteni-
f  * S“ que Je  tuyo
tapizad® citót^ lias, y lu¿¿o, a la al- 
tura ^  Puerto Rico, fué detenido otros 
doce días por un oaftonero que perte- 
«Ceié a Bspañh, liádiilo «Cábo' Vsr-
ío» Está-dos Unidos,
, . A s a 9Bi|»l«8a ,
Bare^ona.—La asamblea de In Mah- 
d^munldad ha aprobado el prcsüpúdsto 
^®̂ ®ll|háhd(i una pensién 
de 15.090 pesctaip anuales a favor de la 
viuda del sefter Prát de la Riba.
tres radieales.
También ae discutíé una proposición 
referente a la nsisteneia oficiosa de la 
Mancoiqunidad a la manifestación «ue 
msiaimae celebrará, pro amnistía.
El presidente do dicha entidad cata- 
a w  que* como s® telegrafiara al 
Qoble^no pidiendo permiso para asía- « 
fir, dfíbia acordarse que el Consejo hi- é 
ciera lo que estimase opOrtnno.
in s p ^ ^ Q lé n
Barc«l®na.—Ha llegado ct doctor Te- 
IIo, para inspeccionar laa fábricas y re­
dactar un informo sobre tas c*naicio. 
#6g on qué trabajan ios obreros.
I ^ r é e e b tq is ié i i  /
" Barcelona; Hoy se ha presentado ni 
presidente de la Audiencia, el dipiíth- 
do radical, Marcelino Domingo, én
Sí'flf contraí­da al obtener la libertád provisióhal.
# o tÍ0 S én '
®” situación
í!,?** rannido eii asamblea
Ü?j* f a l  ©obiorno que se les con- 
ceda la bonificación otorgada al perso­
nal en acüvo, tanto civil como Militar.
L a  a m n is t f A
4^*tntaMiento haaeerda- 
do pedir al ólobierno qae en el caso de 
que la amnistía a ios presos
por delitos poUticos, se haga extensiva 
a ios tripulantes del acorazado «Nu- 
majeia, condenados per sublevación.
Algunos de dichos penados ton hijos de esta ciudad.
iu d la iB
Fer^i.—Los carabineros kan apre­
sado bastaniea sacos de judias, por 
sospecha de que los acaparadores pre- 
lendian embarcarlos,
^viedo.-Corca ié  la atina Üáscara 
(Mleres), explotó una caldera, alean- 
Bando ios fregnientos Í 9 ella y ÍOs 
«©fros**^*  ̂®̂ lficio úna altura de 490
Dos obreros resúítarbn muertes v
•tro grtóTijimehte herido. /
y haber écurtid® variós sücesós, espC' 
cialmente «n el orden internacional.
^  Eápase al rey-;dijó ól sefior OarCla 
Prlótb—las raedidás que.;' á^dptáin.bs 
rospacto ajos transportes y , exporta­
ción de IrntaS.';-' í; ■
Firmaron los ministros de Hacienda, 
^uewa y Qracia y Justicia.
El Btlaistro da Iistíúcción Páblíca 
puso a la firma una amplia combinación
de-̂ PafSiÍ3fÍlÍL̂ '' ■" V ;
Después del Consejo dó sb «alebró 
eonsejillo, quedando en palacio el mi­
nistro de Fomento, que tenia audléneia 
con doña María Cristihá.
Pi*<ilaalM8 y  g o n e i-^ l
Hoy cumplimentaron al rey el carde­
nal Hulsaasela,, el general Jordaná; y 
ol obispodeSiÓh.  ̂ ^
Este prelado celebra mafiana sus bo­
das de plata con el episcopado, y por 
esta eausa habrá capilla extraordinaria 
en palacio.
El cardenal Qüissasela ha retrasado 
con este motivo su regreso: a iTolédo 
pueádesea asistir a la fiestâ
V: JEI oislsiip»^,.;.
Mañana apro^éóÜá lífostivldad del 
dia^el Presidente, para pasarlo ea el 
oampo.
S E n  n m filttiiiit: .
ÉlSubseeretario de Gobernación re­
cibió a los répdftéfá;|{#éndono8 que
carecía de-itctíeia» que podernos co-
inhM'Icár. ■ '! '
L »  l í i s m iH e ié n ' >
: ’ . : ; : U Í I i i í : G í é i r i m :
do IOS primaiteg' jMiuWs acerca de la 
disolución de las Cortes;
; Ei '®<‘»dfe;deBoihpnoneS Orce qu '̂de-:' 
f  l«8 •actualés 
Cortes sé eBCüentrau cápaces de ext- 
minar la Situación, estando el gebictiio 
obligado álslarse totalmeato en el mo­
mento de las óiecdonés.
Molqüiades Alvares. opina que las 
actuales Cortes están incapaeitadás 
paraiegisjar. ■ ; ■ ;; ;
Mella no croe rizonable la 
disoluci.óp, téniendo en cuenta que el 
futuro Parlamento será el Parlamento 
dé la paz,y cuándó ésta, que ya despun­
ta en Rusiâ  se realice, surgirán en mú- 
choS pueblos periodos revolucionarios.
 ̂ Entre esa paz y la guerra tendrá que 
lundpnnr ese Parlamento.,
Por lo tanto,la eléoción seiia una de­mencia.
Burell creo que Unas u otras, deben
convocarse inmédiatamente.
Pable Iglesias opina que si no sirven 
las actuales Cortes, siquiera para pro­
mulgar la amnistía,deban disolverse in­
mediatamente, para ir a otras nuevas, 
de extremada amplitud.
Interrogado Bato dijo que se reser­
vaba hablar por ahora, pero que lo 
hará extensamente a fines del mes ac­
tual, en que asistirá a lá reunión de las 
eomlsiones de provincias, y én esa reu­
nión señalará las causas qué le obliga­
ron a dimitir y los problemas que dejó 
planteados, alendo su parecer tetaimeii- 
te opuesto a la disolución de las Cor­
tes. .
e f l a r « J « i l a  p o i í t i e a
Un personaje politiéq asegurató quo 
existo gran marejada política, atribuible 
>a determinados elementos adictos al 
Gobierno, que desean se disuelvan las 
actuales Cortes y se formé un ©obier- 
HO integrado por mauristas y demóera- 
tas de prestigio.
E b I sbcIIo  y  onoim ya
La Comisaria de AbastecimléntóS S6 
ha en,cargado del estudie y e»sayp, de 
substancias bituminosas i|né existen In 
España en gran cantidad,. y que podrían 
sustitilir ai pétróiéo éul^ruío, que im- 
portámos déHórtéájÉéJéa.: ;7
: É n  F n n io n tiS ' ■. "
m  m M m m m
-  Madrid 1-191?.
L & t & r í m  M ^ & i o a a l
En el sorteo verifieadó hoy, han sido 
premiados los tíúmeros tilguientas:























Bilbao y Madrid. 
BUbso, Spvüta y Vá- 
Icntíift.
San Lorenzo, Madrid 
yOorvíña.
Gerona, Lucena y 
Santander.
Murcia y Sevilla. 
Marios, Sabadeil y 
MALAGA.
Sladrid.
Cartagena y Madrid. 
Barcélena.
MALAGA, Madrid y 
Barcelona.
Sevilla y Bilbao. 
Madrid y Barcejema. 
Saniácar la Mayor.
Él de Fomento dijq a les pe-
fléaiíitás q l i  ios represéhtántvs de Iss 
Cámara  ̂de Cemerdo y de Iqs-.̂  navie­
ros se 'hab'^íeunidé á:Bh|ií'\le8Íg!iar
uaáiíonétíci|,||^ :M í^ |B .':tT O
cabotaje para vér dé íjegár e un acuerr 
do." '
También dijo quo todos los informes 
que reéibé de Asturias ctucüerdan en 
la apreciación de los. enomiee peí juicios 
que ocasiona el tamo ®rd«rei|te par» 
el embairqUej qite mí heéésáH® restrin:
gWo. ■ ,, ... ¿
El sftñor Atcátá Eábióra'̂ ŝc réuñió éon 
jos ingenieras y elPirecíqit ,dj?; Qbraá 
púbíícaá, pafá ver dé sójíucíohar en Id 
posiblé él eimbárquo dé vihéS de lá
Mancha.  ̂ . ... .........
': ' 1 «  Ífli";F.B*«BÍd©nOÍII' ^
II marqués dé .Alhüéepftas recibió al 
señari©rjMzayd5 «on el qué celebré üaá 
extensa conferencia.'
También visitó al Presidente el pelí- 
tieo portugués La Barros
« Lssí Ép««a}» .
El órgano de los conservádprés |h- 
eribe que varios cpleláSte ótiitmád én
decir que el señoi| ©pq^i^. Jasada e| 
partidario de la |proxímádén de ios
conservadores a láaura, no vdéilálíidŜ  
en poner tales eoneoptqs en .boca dq.
amigos del ilustre poliífco. ,,
Estamos autorpsaHil^-ánhde—
que hizo pfiblié» en la consulta éscritá, 
evacuada ante el rey, eon ocasión de la 
última crisis.''...! . !;• ' j;
El expresidente óeí Congioao caftf- 
setvadOT s t rMfléStfai c o h fw ^ ^
•rganización d®i partido, y completa- 
m^o,i^eiitifíeaÍó cói el señor patO;




gfl^érnalpij.idé tiuélyá.'j' ' 
Asistieron los señores jánchés Daíp, 
el presidente de la Diputación ovetense 
sefior Mbra y el jefe de los likerálesáé-
fiortárnón;^-':: :
, Todól Téíiéitáron éfusivábienfo áh 
■“•tí? e«*adéî ¿''Óééiáádô ! qjíS’J i  
áuéríé le^'-|éÓhS^fiá-''hB«:b«»:|l 
frente dé lá prbvM'éiá áhdáliízá: ^
.a'ifági
i  .marchó.á Huelyâ
“®8podf|p pqr numerosos amig)
tieps y particulares*
tM -  I M J A
 ̂ ,,, Jsjlb irmádáálas 8Íguléáí©z.|is-'pósieíppoi:...
Be ©uerra.
;€«ncidiendo la eruz dé San Famaá- 
doi, de aegunda oíase, pena'onada, al 
cabo dé Jas fuerzas regulares' de MeH- 
Ha, f^rnándéz Sandeja, que murió a 
eéA|eéuoacU:d« las heridas qüe*̂  iceél-
Jegiil'aúló' ié's 'Sérvicips., 'dé '■ 'réqiííéí̂  
ción y estadística sobre íás náéésídá-
guerríL i.;-.
De Bracia y Justicia. . !
. Nombrando voeáles dé la Janta Ce? 
difieadifa á’den Bu:euavetitúrA Mánoz 
y a don Camilo Marquiaii ma|i8irai® 
y presidfnto d® salâ  xospectivamente, 
d«^Tr|buasl Supremo. ,
Idém abogáio isékldéltribulMsu- 
preatq, a don Fédeiieo Lóy^i.
Idéia vocal del Patronato d® la tfáta 
de blancas, a dota Carmen Rojo.
' ’B éléai. «Se 'Eiléi4«>l«|;'' 
3í$lá é il Banéíif Híspin'é Áméí‘itñn§^
Pranéos. . . . * . . 
Libras. * . . . . . 
Interior. . , ,. v  ̂ , 
Amorllzable 5 por ioé . 
» Garpetaé.
» ópéTie».
Banco H. Americano . .
» de España . . . 
Compalfa A. Tabacos . 
Aeeieaes Azuparéra . . 
» Prefeirentés. . 
» Ordinarias. * 
Obligaciones Azucarera. 
J. É. RíoPIáta . . . . 
B. C. Mexicano* . . . 
B. Chile . . . . . .
B. Español Chile . . v
C. B. Mipoteeario 4 p. l ió
> » 5 p. 1«»
A. F. C. Norte Bspaña
> M .J.yA . .



































txpesidért general dé los asuntos que 
habrán de someterse al examen de la 
éonfereneia* y trazó la norma del tra­
bajo, en la forma qué habrá de discu- 
■,tirso. a:’ , ■ ^
Las BropesiClbftes franCeSas fueron 
; aioptadaáSin'debate:;?'.. '> ■;  ̂ :
La Cewfefeneia se dividió eit secclo- 
nes. en ias Cuales oslarán representa­
das ías diferentes delegaciones áUadas, 
asabér:-' ■ ■ r.’.
Séeeión de Háciendaide exportación 
ŷ de transpórte, de armamento, de mu­
niciones y de avladófl y de avitualla- 
mlentós y de bloqueo.
Cada una dé e8tás4eoáii8Í«nes estará 
presidida por un ministro franeé?, en 
las atribuciones le quien entrarán ks 
cuestiones qiie deben ser tratadas.
Los ihiiaistros son K|ctz, Ciementol, 
^LoúChéúr y'Péb’runí '• ,■''
' Lbá^iiítóá dtói¡hátíc^é,í«llí|are8 y
nqyqlf8 ;88f 4h 'íguaijmcníe .'|ráíádbs bajó
la dirección lo los írés ipiijiŝ  ̂ á qúo 
estos asuntos pertenéeen®
La iipimeipa ■•siíéa
La primera seSióh del eomlté de gus- 
rfá iiitcráliádo^a presidieron Ciemen- 
céáíi  ̂Llojá Jeorge y Giríandé, aaistlenr 
do pádÓfna y loji genarajes frañCesés é 
injgiésss que epastituyén él,eómitó.
•: P ra taa iaa lÓ a
La tonferonoia interaliada continia 
sus trabajos, que se prolongarán hasta 
loji priiÉlifóS días" dé la aoinana pró-
xíifiíaV''
. . i [ e  líijn f ii.......
•abeMiórtfaoiai
... Si eÍipéirádo^"Ctrlo8 aé'ábi^dé firmáî  
un déorete contra el duol# en la marina 
a u s t r i a e q . .
El deéréto éiipone qhé lá̂ prácttéa d«l 
duelo es centrarla á las leyes divinas y 
austríacas, y añade que en in época’eá 
que la patria pide de cada uno el sacri­
ficio de su vida, 4odo hdmkre que la 
arriesgue en el deelo, se mu88tra.ene- 
migo do su patria.
Coneluye dlclendó qáe los ofioi ales 
dehoráh séketerse al Jiiiclo de los Tri­
bunales de honor mliltai’es.
Salawés aosgieelBoaos
El ministre de la Querrá austriaeo ha 
eidénade que se realice una isispéc- 
clón general,entre los oficiales y solda­
dos de aospsehósas ideas polüieas.
Una nota explicftfiva dice que esta 
orden se refiere espeeialmente a los 
oficiales y Soldados eslavos, sospecho­
sos de simpatía hacia los álíadés, y 
preicribe estrecha TÍgilansia.
© • .Zm pIoIi '








L a  p e r r a
e i r i i i a
Maddd 1-181?
K« P s r i é
nasHinan d ia ria  da laa aparaalaaaa
Sigue Siendo estaeionaria la situación 
militar én todos los trentes, y a excep­
ción de lo que ocurre «h Rusia, ofrece 
poce intérés lo que pasa en les demás 
sUios, djjnde todo se reduce a los ordi­
narios duelos para consolidarse conve­
niente qu las respoctiyas podeiones.
En Itália, el general Krobatiné ha sa- 
crificadádo una divisióni entera en sus 
tqjltátiY^^Ja$'Cúb^  ̂ úna salida al ea- 
nafle BVénta por éi Coíl della Beretta, 
sin cpnségnir resultado álguuoii |s
Al'fin reeonoeen los aiémaUes qi 
son dueños les ingleses de las aituipl 
arboladas que se denominan bo.sque de 
Bourlon, y que se alean al oeste de 
Cambra!.
Durante muchos diaa han contraata­
cado para recobrar esa posición impor­
tantísima.
Los ingleses, conscientes de su valor 
táetico, los han detenido coa una tre­
menda tenacidad impasible.
Loa aeonteeimientos de Rusia revis­
ten cada dia más importancia y através, 
de Unta noticia confusa como ha veni­
do circulando, empieza á vera© claro.
La informaeión de la Agencia Reu- 
ter, de que Alemania ha antorizado a! 
general en Jefe del ejército del Norte 
para aceptar el armisticio, pároCo con­
firmarse a última hora.
Sé le autoriza a aceptarlo cuando sea
un hecho cu todo el fronte la supresión
"■ * ' • - luntarloS;délas hostilidades,por parte dé los ru 
808. J  -  ' ( ■
Peto como I4  deJeg§ci«n̂ S 4c *los di- 
varsoB ejércitos rusos no están de 
acuerdo, se vé diáfano el juego deAle- 
maniá.
En lóáléñiáS frénfóh no hájr iádá
nuevQ. ,̂;- í»-
' l a  «qllilápidianla ioSAinialladíli
AIcnaaia
En la Cámara prusiana ven Waldow, 
nuevo jefe de Ayitaallamiento, afirmó 
qae la alimentación alemana estaba 
asegurada por íía aflO, páro recohoéió 




El oomandánfe general de la región 
de Magdeburgo ha publicado en la 
prensa leoal un aviso aconsejando a 
las personas dispuestas a pardeipar en 
las maaifestaciones qne puedan eele- 
brerse en las calles,en favor {del armis- 
tieio o la paz, que serán declaradas 
reos de alta traición y «ondénádas a 
trabsjos forzados o pena de muerte.
B o L én flli^S
Aocptaolén dol apmfatiel®
El canciller alemán ha dféhó en su 
discurso: «El Behíernó ruso cn't̂ d ayer 
desdo Taikoisele un radiograma firma­
do por los señores Tretsky y Lejiin, di­
rigido a los Bebiornes y a los gobios 
de los países beligerantes, en al qué 
propone que es abran lamediammente 
negoeiacienes para un armisticio y la 
paz general».
'i
"so para qúé'Snabí#l .̂deg9Ó liP ^ | de 
'tregua y  de.paz,puedaa''Sói' ̂ EeeptallBS, 
y estoy dispuéstó a «ntéblárlas Jan 
ptonto étimo al Gobierno rusi Cipivíe 
sus roproséhtáates; ínvlstides de ble- 
nos pederes. ESpéirti j  ql̂ e e|tes 
esfiimzos se concreten lnm£diatSiñ|níe 
én utiaM definitiva y nOi traigan ía 
paá..
' m - m w . Y i ^ p h
Jl.ojópella mertanassHesna
Én. virtud de la ley de RecIutamieKto 
del 18 de May® ü time, él tjéreito nor- 
teanifrieano aleaúza más ds ocho mi- 
llenos de hombres.
Dé esta cifra, el Bobiorno ameriéaso 
ha Tctirado nn primer étintiagente, que 
se djvjde én tr'es' partes.' ■" , , .
''.Fflmftp-. e^ti|Í0.:-,.r<î Sr,'-;éon 
un efefeflvq dq 45Q.éíJho«Íbres, foréta- 
do de lis antiguos re^miáátos de vo-
de ataques per medie de gases y líqui­
dos iaflamabies* batallenes topógrafes, 
de pentonéroi, de automovilistas, etcé­
tera/ oté.' '
Faza las linees de cemunlcación de 
eada ejército se ha provisto: de un par­
que de ponteáeres, batalleies de apro- 
vlsloaámiente, do forestalesi d* co­
rreos, de meeáulcíos, de carretereis, de 
peritos de caminos de hierre y de fe- 
rrecárrlléi de via estrecha y de vía ner- 
mal.
Las divisiones se hallan en 69 gran­
des campéis; éetáblecides en los lita- 
des Unldes, y serán traniportades a 
Franela,ségán váyan estando orgaslaa- 
dos.
l é  Hbbno '
: Lós naaooassieallMOO
La Masenoria itatiana se ha reunido 
para alegir maestro, slendti votado él 
señor Mathau.
Iste telegrafió al rey,rindlóndele ho­
menaje de afecte y admiración, y a sus 
valientes cempañeres del campo de 
batélla.
El seberano respondió agradeeién- 
desele a la masenerla, y añadiendo que 
cénfra el esfuerzo del Invasor los ita- 
lianés defienden Con admirable herels- 
mq el hOner de la Fatrla, een la misma 
fe y een Igual elevado espíritu que te- 
dOs sus éompatriotas.
La prueba es dura, pero hacen frente 
al enemigo invasor, para resistir y ven­
cer.
Népnaliaiaei
En VeneCia se contlnái haciendo la 
vida norma!, ámnque a la ciadad lle­
gan Ies ceos de ¡a lueha que so libra 
en el bajo Piave.
nuftf ro-alcnianoo o Ita lianos
El ê «w|igo lééibé eperúiqs refuerzos 
pues áésáe Barifn se exige él íninedia 
to rtimpimiéBlo dólTrente a teda eostá.
En la región monkñosa arrecian les 
ataques, .observándose ek las filas aus- 
tro-aiqmahás una súperiorldád liumé- 
riea éijjáhto'sa.
La iútOBsidad del fuegé de cañón es 
ineñarrable, cayendo sobre nuestras li­
neas un verdadero diluvio de metra­
lla.
8 ®bpe doa disonpsos
El canciller alemán y él ministre Ku- 
hémann, en sus recientes diseurses, 
pronunciados el Jueves y Viernes, de­
dican espéciaiaténdén a Itália.
£i primero ha reprochado la oontes- 
taclón dada én iá Cámara per el minis­
tro leáéinó a la nota del Papa; él otro, 
asegura que . la serplenté gris que 
Sé arrastra por los dcsñladeros de los 
Alpes tieno compasión ái gran pueblo 
italiano y su evidente propósito de sem­
brar la disQordia en el pueblo do Italia, 
y separarlo de sus a!iade«, está desti­
nado A fracasar, lamantabiemente.
Ya el ministro seÉor Meda, jefe de 
los católicos, declaró que no hay lugar 
a réaerysf pl a dudas mientras esté in­
vadido él téfritorío de la patria, y a esta
base ceaveniente para la aper 
dichas negociaciones.
Boblern® austro-húngaro se de- 
dispuesto a entrar ®n negosiado- 
nes de «euérá® con Ío que le pr»p««e 
el Bobierno rus®, para oí arniieííeie e 
inmediata paz general»
Washingí®».—El Ŝ ebiern® america- 
ne, vista la crítica situación por qu® 
atraviesa Rusia, díse que n® tiene la is- 
tención de «ensiderarla c®me enemiga 
ni en el caso de que la antigua aliada 
acuerde la concesifin del armisticio con 
las potencias centrales.
Los Estados Uaidos enviarán al co­
mité de guerra iateraliade una neta 
para que éste pida a Rusia expíicaclo- 
nes sobre su actitud, para preceder en 
eenseeueada.
E b«B&bo
Basilea.-fie ha veriñeade el enlace 
del archiduque Max eon la princesa 
Fran®ire-Hohenlohe-ShUing-Furta.
A n lm aB iém  ^
Madrid.—El Cengreso estaba ani- 
madislmo esta tard®, haciéndose nume­
rosos comeníaries sebre ¡a publioadó» 
del decreto relaíiv© s ia disolución 
las Cortes.
Be deda que el marqués de Alhuce­
mas desea que la diselucíén ss acuerde 
para el 15 de Enero, mientras que oíros 
ministros piden que se haga antes, y así 
se déspejarán incógnitas.
R 0 p o i* «  d o  S o sa tsa  H  lofiopSffl
Madrid.-Esta tarde se ha verificado 
la Inauguraciéa y expestdóa d« pren­
das del Ropero Santa Victoria, a cuyo 
acto asistieron los reyes y altezas.
S® nsBt® a
Madrid.—El ex-dspuiSí̂ .® Serte» 
por Daroca, señor Díaz Ravenga, gran­
demente afectado por {'edi5iíe!& úcagra- 
cias d« familia, ha escrito a sus amigos 
expresándoles su resolucióa de ingiíí- 
sar en-ana erdtn monástica.
Madrid.—Mañana es ospsrado e! se- 
ftor Cambó.
Se dice que le acompañan varios di­
putados regionaiistas.
Parece qae éstos celebrarán una con­
ferencia COH el Gobierno, eoncédiéndo- 
se a esta entrevista extraordinaria im­
portancia.
Algunos periédiees r l̂aeionan d  vis- 
je de Cambé een un posible aeontesi- 
miento politie».
Madrid.—Se asegura que el Qobi«r- 
ne proyecta ía pubíicaclén de un daens- 
to derogando eí deSUvola áe 1891,que 
concede a las comisiones pr&Tinciaícs  ̂
las facultades de hacer ejeeutives léi 
acuerdes en asuntos electorales.
T m i a f & s s a m m s
Madrid.—El sufescíretari© de Oober’ 
nación ha maaife.«Jado que iis noticia^
actitud se asociaron noblemente les |  ¿e Puertellano son opümísíss, pues lo”
cardenales Pompill, Maffey y Ferrari, 
juntos con tode el obispado de Italia.
despaches
IS iso lu s ié n
Petregrado.—Ei gebUtrno maxlma- 
iista ha ordenado por fk diso­
lución del Consejo muiíiicTpal}|le Mos- 
eou, porhaber votado coin̂ ra laWesqlp- 
•iÓ» del Comité"̂  ̂ de rep];e8i t̂an.tés 
sobre ia paẑ  rechszááHti iñdi|hádo to­
da tentativa de suspender las hostilida­
des separadamente de los demás alia­
dos y a espaldas de la Ap|tblea eons- 
tituyente, púéa ello—añaden—condu­
cida a Rüsia a%Hk pSx' v«r|enko8a.
E Ib o b Io u b s
obreros han reducido ías peüdones j  
se espera que loa patronos hagas lo 
propio, para reanudar los trabsjes el 
Lunes.
Añadió que varios gobsrniaderQS han 
marchado a posesionarse de sus áss- 
tinos.
I b ie s s i s ia s  '
Mafiana pufeUcsrá ía «9 :5céta» la 
real orden sobre ni5mbramleiat.®3 de 
alcaldes y disponiendo qu® esssa los 
actuales.
L J I  1
BSSIEAUBAHT Y 'IIESDA DE TÍKOS
Petregrado.—Las eleceiones munici-' 
pales 8® hbh fijáde para el día 9 een éí 
fin de que los municipioa puedan reu­
nirse el día 11.
H usS ga
Zurich.—L®3 obrero* de lás fábricas 
de tigidos de Sájenla han acordado la 
huelga igiiiherál
'’SHbiisIo ' ' ' '■
Á%8|erd9m-—Ss sábe quo el maris­
cal Hiá'denlbufg ha temado el mando 
supremo en el Lente italianô
IniiSiCgsxrfidled!;
Cepsnhagué.T-Segúa netielas de Ha- 
Iaparaada> viajaros llegados de Petro- 
gradS' déclsran que les velchikevislas 
no pédrán conservar per mucho tiempo 
ei poder.
Chfislijyá.—En ía confersneia «ale­
brada por les seb&ranos escandinavos 
Si acordó ejue los tres reines sígaa ob­
servando ia más estricta neutralidad, 
prestándose mútu® auxilio, tanto en 
mercadérías come en ios demás érde- 
ní!8.-.,
T b m I o
©iPHiaiSS 
BSaPÍn 6fflP©íffl lü,—
Bervido por «abiortoa y » ia ikta.
Proeio oouToaoioaai par» «i servicio a domi* 
cilio. EspetiaUdad en Tinos de ios Moriies de 
don Alejandro Moreno, de Bucana.
L A  m L E a  15 S A
iqpyHmaifiiwCT̂
M m á i & m s i m
líai









ráirdtó''ia bieavetdda s Ies tíeíegsáo’; y 
¿asamblea, que 
no 9ñro qtifiórdti dfiik;ral»  solidá-
e¿h ':jík  c ó É p l^ ó ^  
ilíhi rkdutáSr M 2A a 3^ É  
segunda. La Guardia Naeional, for- 
I |lá 4  P J r  Iqs Estaáe»,, properclenal-1 A m s^d 0m.^SehaF|mb 
moáté a Sii población y líamadá por ré- f t® dfc lá coñtésíaelén dádajf^^^ 
éíltáMréñfil7“’qüé eOm pféule""^^ |  bltrnó "ausír^-ttfQglTro a les máxima-  ̂
htimbres, que combatirán per divisJól I  liStBiS, sobre ía proposiclóa dél armia- |  
n é s> S |^ |b ta 8 ^ '^ ti 'd e l V. ' i
v5j  '■'- V ’V , I Dtcé;a8ív^’i:̂ ' , |
EL'íjéroit» ^SaienSÍf, íá r-1  ,4¿a iil^uláfe déí 
in|!dó^^;óá fecíutámíe ¿ riéédel pueblo ruso, féchí 25 é'e No- ^
' I vM bftL  decróa de lo s :^
SuÍ|já--l#;#do''590.d(3S^í sS^ arpj^tlcm. h a -
hoíiabrei, ® »®a 3é îvlssí'--nf.3. |  siri© rscibida per ei ^ tib ltrió ' aM¿?tro
OopPMpciéis el® m®3K®pe:s 
Ante las salas primara y ssganda c«®- 
pareeierea, preetsadas en diatinías causas, 
per® per idéntices delites, lá vecina de 
Renda Josefa Ladrón da Qnavara, y Ana 
Morca® Palomeque, q*8 1® *6 da Tcíuáa.
Estas preeasaáas aran á ta ta s  da d®a 
prestíbulos, dende admitían jévenas tca- 
nores d« vaintitres años para «jssrcor ca 
absminahle tráñe®, liecrásdese e«n «lías.
Practicadas las pruebas en ai*ib»8 jui- , 
cios, íuer®n éstas favorahlas para laa pro­
cesadas, retirand® el midisteri® páfeliec la 
acusación qae previsienalmente sostnvitsra. - :
Sgesién primara 
C®in.—Falsedad.—Precesados,
Villaléhos Bernal y ®ír».—Defensores, aa- 
Sores Rosado Sánchez Pastor y Blaaeo 
Solero.—Procuradores, señores Talaasic y 
Reyes.
Sessién segunda
Colmenar.—Disparo y atentada.— Pro­
cesados, Adolfo Buen» Alvaraz y otro.— 
Defensores, scBores Baaza y Al Dole.—
, Procurador^j, seftores Rivera y Olalla.
R ÉS E T A R IO  IN TER N A G IO N á L
(2.^ E á . Í 9I7) ' .
' poi* esl' Moctos*
. 900 páginas d« nutrida lectura con las, ‘ 
prescripciones más selectas y estimaciéa/. 
de lo’s rirsultados de los medicameaíos:;-. 
Obra de fama muadial; indispensable parav 
los médicos. ' ■ M
I
j|
m n f it EL POPULAM
Tmsis‘0 l-mra
Anscb*, ea sexuada seccióa se es­
trenó en este c©?is«» uaa comedia de
Paso y A.teati, «El viaje dei Rey», obra 
diverridísima en extre^so, que desde
Condueid» a la caía de socorro de! 
Haspital Noble, fué asistido do conges­
tión celebral, pasando después en gra- 
"ve estado al Hospital civil, sin poder 
ser identifieado.
i'llWJwaPti .ygg
las prixrseras escenas produje en el pú­
blico gei&eral regocija y llegó a puerto 
franco con tcdes las iáonores del res­
petable.
Sin Sjarsa en escrúpulos gramati 
cales isi en factura del diálogo., cosas 
que más v.%ie n© «meneaUas», justo es 
consiiíaar que la obra tiene una gra­
cia leca, abiisdand® lo# chistes de to­
dos ios calibres y fruces escénicos, 
que es uaa delicia.
Los tres actos fueron «tros tantos 
éxii«s y oí público, al final de los mis- 
raf)á, aplaudió con entusiasmo.
Todos s ititéipretas gustaron mu- 
cfec> T sus e*-}, c íivos papeles, muy 
pala ji*» ment Pepe Barranco, que 
hizií .f au kasta a las butacas, escu- 
chanüt? veruaaeras ovaciones en su 
pASíe' d Oi» « María’ Alcalde, muy 
guapa y nanay acertada ®a el suyo de 
Maigiuita, y .la señ9.rita Peña, afortur 
nada en extremo, •
La GÍsra fué pirtíséntaáa muy decon- 
teasente y dará i?auckas posejás a la 
empresa.
En ia próxima semana se pondrá en 
¥  írilogia ,de Pola' Igurbide,
«Ei Sol de la Humanidad» Cristo 
Mockr.n9» j  «La Libertad Caída»
AiQneién Díaz Suerrere, de 68 afies 
denuncia en la Jefatura de policía que 
el casero Martin HarvU y Juan Molina, 
novio de una hija de Martin, han mal­
tratado de palabra y obra a uaa hija de 
la denuneiante,llamada Asunción Quin­
tana Dísa, que ae eaeuentra enlerma, 
y además, quieren echarla de la casa 
donde habita, en ia calle Carmeiltas nú­
mero 5,
&e venta en PeHunierfa* y proigut 
Mae do España y América.
L A  H l Q i E N í C A
AGUA VEGETAL DE
A r r o y o
Es infalible é inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  AÑOS DE ÉXITO
El dia J7 del pasado Noviembre ti- 
muroa 49 pesetas al veeino de Télez- 
Máligaj José Escalona Ferhándes, y és­
te reconoeié anoche como autor del ti­
mô  a Miguel Román Artteha (a) «Piti- 
ti», tequirieado a un guardia para que 
Is detuviera.
El «PititU ingresé en la Aduana.
Juan ieirmédez Qareía alquilé ayer 
en la plaza de San Franeiseo el co­
cha de punto número 121, conduaido 
por FtanciscQ.Qamez Rey, paseándose 
durante dos horas en el carruajo, que 
importan seis peletes.
Como se negara á abonarlas, el au­
riga redamó la detención de Juan.
tsaordi naria dedieada oxelusivameate. 
a tratar de las mejoras que hamos de 
lolieitar de los jefes de casas oomercia- 
léS. ' ■
Se haeo conocer, a todos la imper» 
ianeia del aeto, ya que en el mismo so 
ha de pedir eon carácter urgente, el - 
quo varíe la situacléu actual de nuestra 
elase, que tan difícil se viene haeiendo 
por el enorme enearéeimieuto qae ca­
da dia se observa en todos los érdenes 
de la vida.
¡iDependientedI A la Asamblea del 
domingo.—La Junta Directiva.
la Provincia
Noticias de la noche
Los señores jefes y oldalcs de eicedcn- 
tes, reemplazo, coniiiones activas, retira­
dos por Guerra y peniienistat de la orden 
de San Hermcuigildo, pueden preientirse 
c i  el Gobierno militar' él 3 ,dél actuar de 3 
a 5, a percibir sus haberes del mes ante  ̂
rior. "
Por este Gobierno civil se han dado las 
érdenes oportunas a 8u dé que se cumpli­
menten las disposiciones d* 1* Comisaria 
general de Abasteeimientos, referentes aV . 
tránsito de trigoe, harinas y arroces, aceites, ” 
y etras substancias alimentieias.
Im DIrectióu general de la Beada y tHaaee 
paalvas ha soncedldo las «IgftIeatM panel»- 
nest
Don Ambresle Tere Rengar y dellB Merfa 
Martin Mufles, padres dsl cabe Manuel, 
971'TI pesetas.
Refla Angela Tara Peseual, viuda dal capi­
tán dan Aniaeta Alvarraa Balllsa, t 25 pese­
ta».
áá JUDEX,W9
Hoy, desde las dos de la tardé sq pro­
yectarán los admirables episodio^ 7* y 
8.” de tan tremebunda película en al 
CINE PASCUALINI
BOLETin aVIOIAL
SI de ayer publica lo que sieíue:
Reales dseretes de la Prasldencfa del 
•easeje de ministres adtUUIende la dlmislén 
del sargo de @»barnador civil de Uálega a 
don Benito «astro y nombrand» para aust!- 
tafrle a don José Rsdriguez ds Rivas, tangen­
te coronel de artUlerít.
-■dicte da la Geálsarla general de Abas-
Ayer fui pagada, per dffarentas sea- 
eeptós, en la Tesorería de Rsilenda, la sama 
de f3.t i4'84 pesetas;
tecimicates expresando las reglas que se han 
de taher preseate para la cirealaclin de
í*üblica Esta popular revista una notable 
iRioiinactóu gráfica en su último nii-néro.que 
centieae ci siguiente sumsrio;
Tuerzas de ingenios ingleses construyen­
do u« rauelíe en t9?ritorio fiamaneo. Bs ac­
tualidad raUltar- Incendio áai pislacio de Ma»- 
úlnali. Grandes obras de aria destrírtííffV. La 
msisifesíaalúH pesr ia amnísífa. Falsifígadón' 
ds biUstes de! Banca en Barcelona. La reina 
de Íes «Apsebea», etc., etc.
Insería también crónicas y artículos de 
Antonio 2oaaya, José Alsina, Rogeílo Pérez 
Olivares, Si ©gteeUve Ros Koff y A. R. Ron* 
nat.
A 20 cís, ejemplar en übrerf&s, kioscos y 
puectos.
Usa pareja d« Seguridadl detuvo «u 
0i mudle al ratero J@sé Fortes Bomia- 
guez quo estaba oagieado oarbón.
En Periaua ha aid» detenida ,p»f la guar­
dia eivil elsaldada del regimiénto .iifahtd- 
ria de Córdabá Jeté Marín Peruández; que 
se baliaba reclamfcde per él Juez Initrue- 
ter de su regimiente, per falta de incarpe- 
raeión. -
Los alemanes máiagatos eentiSásn 
ejercieadosu tarea da «spioíar» faliaos.
José Rodrigues Majrtós, dpmldliado 
ea la cnile de! Pulidlo denunció ál tti- 
¿03C9 Pedro Merzeni quo en uaión de 
otro eompatriota degailé a un minino 
de su propiedad.
En término de Aivtequera han sido ro­
badas 16 eabeiaa de ganado cabrío, pro­
piedad del vecino ds, diebá ciudí^ Juaa, 
López Bautista, guafdá jurado dé ouciO.
El guarda denuneid el róbe a la guardia 
civil dél puesto del Romeral, que praetiéa 
dnigeheiás para el rescate de los citados se­
movientes. 'í
Se ha recibido en este Qohiéruo civil 
una disposición declaratoria acarea del au-' 
xiiio que ha de prestar el Estado a los im­
portadores de trigos extranjeros.
Los fabrieantcs de harinas qqe. deseen 
acogerse a los heueScios de la citada dis­
posición, ío solicitarán del gebernádor ci­
vil re8pecfivo,ea el plazo de dici dias.
informacién cemerelal
ü e p o a á o  úm p a s a s  







Ay«*' ip̂ T la ra^úana promovieron un 
©scá’̂ á? * de qu8 hacen época, en 
Caite Tonijos, los hermanos Ma- 
JHbs.a y Salvador Odíz Domínguez yMa- 
BuU Caíit lo Rbi?, que se siatieroi be- 
iif ei- Éiaíes
Ca'p s«!í -tfbfsHé peor librado do la 
con ú 5 í nicu lo que ser asistid» én 
ia c^s<4 uv s ico  í ü de una eosíiasiéa 
^  Bdo después su cempa-
i í s  eus coníenáisñíes a los calabo­
zos la aá'jana. 
btervlae Uña.pareja de Seguridad.
£1 obrar» Pedro Robles Seldevilk se 
produjo trabtjando usa herida contusa 
en la man» derecha, de preñóstlco re­
servado; ingresó. si í̂L
En pod@r !©s' ageaíea de Stgurl- 
daci^eayéjiye.r el cí^nocido randa, Ml- 
güití Gil i;respo, (n) «Granadin©», que 
pasi'-á aÍQjS'á.;? uaa quincena en ia 
cárcel.
D on  F r a n c i s c o  G o n z á l i z  R ip o l l
Ayer talleció el respetablo señor don 
PrancisG» González Ripoll, persona qué 
gozaba de generales simpatías por las 
bellas cualidadies que le adornaban.
Hoy,a iáádócé del día, se verlMcará 
la conducción del cadáver al cemente­
rio de San Miguel, donde será inhu­
mado.
Testimoniamos a lá familia doliente 
la expresión de nuestro pésame.
En término de Cémpeie, próximo a la 
«Venta Dolores>,ítan aparecida cortados 8 
piaos, ignorándose quiénes hayan pedido 
■er el autor a autafes de la fechoría.
La guardia civil de aquel puesto ha pre­
sentado la denuncia a las auteridadf s.
El g-iü.ardia de Seguridad número 77 
enc.'Vííir.j ''endído ea la calle ds 
Loresz.*) Ciíndrñ, íi uíj hosafero pobre- 
veáíido.raen.
A s o c ia c ió n  d e  f i e p m d i i n t e s  d e  C e m e r c ie
C e n v B o a itB P ia
Por la presente se hace sxhsr a toda 
dependencia eomordal de Málaga, 
asociada ® n©, que hoy Domin­
go, din 3 de Diciembre, a las tres 
de la tarde, se celebrará en el local so­
cial de dieha entidad, Plaza d@ la Cons­
titución número 0, una Asamblea ex-
la
sea
L O S  E X P L O R I I B O R C S
Orden p&ra cl dia 2 de Diciembre de 
1917:
Punto de reunión: El Club.




Campament»: Mhanrlfl el Grande.
Panto de regreso: El de salida.
Hora de llegada (aproximada): Las 7 
do la tarde.
Observaelonet: Los exploradores ha­
rán el viaje gratis
Él jefe de la tropa. Castillo.
m m m m m m m m am m am
Por la sala de le civil de la Audianeia da 
Granada se ha declarado desierto el recur­
so de'apelaeión dedueíóo por don Francis-‘ 
eo Vázquez Díaz en auto seguidos ep el 
juzgado de Gauein con don José Martín 
Guerrero, como faprésentante legal de au 
esposa doña María Viles Martín, sobre in­
terdicto de retener.
Ha sido autorizado oí prciipiesto ear- 
eelario del partido judicial de Málaga.
A los Ayuntamientos cofreapondiontas 
le les han enviado oficios con las eantida- 
ies  que a cada uno le corresponda pagar 
por tal concepto.
D é l N g m l é H  ilN  M a « l 0 i i i l «
Por (Hforontoa aono^tos Insroaaren ayer 
■n; asta Toaororfa do Hadonón, It.Ml'M 
^aanb».
Hafiana cobrarán anta Teaererla da Ha­
cienda lea haberea dal moa de Navlambra dl- 
tlma, loa individuea da elaaaa paalvas y retí- 
rodea quo cabrán par habilitad».
mssm wmmm
L O S  i S A O T f i e S
Hoy Domingo, a laa tres de la 
tarde, se reunirán los maestr»! nacio­
nales de Málaga, en la Étcuela de ni­
ños de la caiíe do Doña Trinidad 
Grund, para tratar de las pretensienos 
de las DiputBoíGñes y Ayuntamientos 
vascos.
Ayer eensütuyó on la Toaoraria da HaatM- 
és un depóeita^da 100 paaataa dan Jasó Ortia 
Qulflanes, afín optar a la anbaata da laa 
abras da acoplo de piedras para la cenaerva- 
efén y arreglo de lea klldmatraa t al 6 de la 
carretera de Málaga a Almerfa.
La Adminlatraafón da «entrlbuafanoa ka 
■probada para el afla 1010, loa padranea de 
cédulas peraenaica de lea pueble» de Bérge,
Jlmera de Libar y Medineja.
Par el ministerio de la Guerra kan oída 
■eordadbs ios siáulentas retires:
Den BmiiiqLdpez « 11, sargento de la guar- 
dfqélvíl.lto pdsstas.
Miguel; Taigas Arnals, guardia alvll, 31*08 
pesetas.,
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•ARBARZOa
Varias plazas castelianas cotlaan como si­
gue: OiUdad Redrige: superiores, a 10 pese­
tas fanega; regulares, a 99,50: mentidea, a 90; 
lladinaceli: superiores, á 40; regulares, a 31; 
menudpa, B 30; ,AgHllar; superierea, a 60; re­
galares, a 46; mentidea, a 31; Tillareayo: su­
periores, a iO; regulares, a 3r ^ ;  menudos, 
a 25; Pledrahita, de 20 a 98, según tamaflo y 
ciase; trigueros, de 98 a 60.
La plaza de Barcelona sostianesus prado» 
anteriores, que son; del Saúco, a 110 pesatas; 
andaluces blancos, de 69 a 75; Idem peleaea, 
de 61 bAO; Idem alfarnatis, de 61 a 80; easta- 
llenos,deS0 a 180.
Valencia ceatlnúa cetizaade: arrugadas, 
de 50 a 70 pesetas; pelenes, de 61 e 84; cas- 
téllenos, nueVa eeseaha, de 100 a 161, sagdn 
dase, escaseando los támafles gérdes.
ARROZ
Tedas las clases de arrez han subida de 
prado en el mercada de Valencia», a pesar da 
la resistencia que a elle aponen les cemer- 
clanfes; éstos tióle desean adqíilrir a 48 pese­
tas, y cerne les ceseeheros piden a 45; la ac­
tividad es peca y las redaddaa transaede- 
nea hachas le kan side al prade medie de 44 
pesetar.
Bl bemba se eetlza de 47 a 50 pesetas, le 
que supone un niza de 1 a 3 pesetas-
Les claberaiios en Lonja se ofrecen: iman- 
quill Banlioeh, nuava, admero 00, a 6» pasa* 
tas, en alza de 9: bemba, ndmeres del 1 al 9, 
dk 80 a 88, en «Izo de 6 pesetas^______
trlfes, harinas y arrea.
—Otr» del misma erganfsme rectificando 
un error que aparece en el avise publicad» 
an la cGacetá» dd día 96 da Noviembre di-
tí**-O tr» de la Dlrecefón general de Obras 
pábllcat anunclanda para el día 11 da Blsleta- 
br» una subasta de abras de acoplo para cea- ’ 
sarvadón de ia carretera da Renda a ia e»̂  
taclén de Cártama. . ,
—Berrama del cupe entre Ies puebles del 
partido judicial de Málbga, para al presa-' 
paeste carcelario de 1918..
-Edictos devaria» alcaldías y requlslstorla 
de diversos juzgados.
w m m  m  m$ímmñ
Re es prablable un cambíe Importante en
el tiempo.
Ha sido pasaportado pata «4 diz, en uso de
un mes de licenda pura asuntos proales el 
marinero del eaflonere einfanta Isabel», Je»4
Vega Moreno-
Para cobrar fondos de «nadta». deban pre­
sentarse en la Cemandanda de Marina, can. 
lá mayar urgencia, las soldado* lieendaies. 
do Infantería de Marliiía, luán Vázquez Lé- 
pez y Iley ««rén Vlgnete- ^
M alinillo  d e l  A ee lte , 8
Be alqmla enlgzeeío anvegéado <m bnen sAtane 
o lAWBiOén.
l a m T R U o o i é n  p ú n u a n
La maestra defla María Agullar, de Renda, 
solicita que sé le abone la censfgnadén de 
material correspeádiénte al teriar trimestre.
La Delegadén Ragia de primera Baseltp-; 
za participa el ces» de los maestres de ésta, 
capital, don Lucas Pernándéz, denffxto IK 
gier y den Francisco Guerrero.
iqS ' ■ .
ia  autoriza a Ies fnspesteras e fnspecte- 
iras de primera Eateflanza, que constituyen 
la Asociación Nacional da Inspacterqs da 
Primera Bnseflaaza, para que puedan aaistlr 
a lá Asamblea generar que se celebrará en 
Madrid les diaa 29, 39 y 31 del mas da Di­
ciembre próximo.
In el Ayuntamiento se celebrará hoy la 
elección de nn vocal de la Junta local da pri­
mara Cnsaflanza
imiBBBMNBgSTaCCTaSBIIWv
R E S I S T I S ©  m m JL
J»tgad@ de la Meroéá.
Nealmlentos.—U. Victoriá Alba Martínez, 
Mercedes Puente «enzález-y Antón!» Bles- 
dado del Castillo.
Befunciones.-rr José Rulz Pierld», María 
Montera Torres, Rasarla., fantes Moreno y 
JaséQepete Ríos.
Juzgado de la Alameda
Naclmlant».—Matilde García Alba.
Befuneianes.-v'María García lalf», Joa­
quín Tuste Martín y Aná López Terralba.
Juzgado de Sania Bemingo
Befunclanei.—-Carmen «arda «eahe, Ma* 
ría González Agua y Antonio Barbare MI* 
randa.
f̂efc5íí3Br.rv-
Cf; «.íspailíí inícola del Norte-de España
'L M  A  Ú  — H  A R O
m r O H D A B A  E H  I S 7 B
saBOO y •* PBBMIO mi 1» d. P̂ rig en
Mé9S9@®mn«Riojgi 9sp«mo8o.«-0h8iiipa§né
De vsnta sn Ips prineípaleá Ultramaiiiios , Hoteles, Fondas,fBestanrants y Fastelsrfaa, 
Pílcase bisa su esta MAE€A EEGISTBABA pura no ser aonfándidos eon otras ni sor-
prenái3oB,¿-oíf laa iroitaeioneg.
REUMATISMOS-GRIPPES 
JAQUECAS ■ NEURALGIAS 
D O L O R E S  Bs;MUELAS
R f í O D I N E
{r.ter acetiiico del acido ortooxib.3 nzpioo)
EN T U B O S , D E  2 0
C O M P R I M I O O S  DE^' ,  G RA M O
DE LA S,OCIETE CHIMIQUE des
USINES dú RHÓNE. PARIS
De venta en FARMACIAS y DROGUERIAS
■ oB ita  Lapio. i A u t O U l O  W l S O t l O  M «L «G a
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La easa qñe más barato vende todoe los artieoloB eónoernientes a la eleotrioidad.-
talaeiones de^na eléotriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a 
easa, seguros de obtener an 60 por 100 de benefioio.—Reparación de instalaciones.
Preparado efleacW  
simo para el cuidado  
higiénico de los p l^ y
Oentpo de mvimosi A . VIsedlo, Mellnm Lenlo . I.—«ALAGA
TORItIJdS 31, pp a l.
Ss alquila buen piso sen luz, siealerat azotea, 
lavadero y muchas somedidades.
P E D I S A 6 I
©vita y  cura toda ola* 
se  de moiestias.
Fáiinca de rútuloi; esmaltados
f— d e  —
HiaRIANO ilRIGSY
D t if@rata m  tarmsolffis, aru^uet’ic..® y perfaím»rí»#. . 
lis- ssatrsl: TRilOHUELO, Hertateaj 88, Madrid,
••■V. .■-jj.r.vJj-'.i;.- ............ .. ............. -.ü -—
Para ins- 
esta.
F a r m a c i a  y  L a b o r a t o r i «
—  D B  —
Z-nefloz - aES!.eeE
fFenaacéutíse sucesor de H. ds ÍPrslougo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALASA 
Ifs^baamentes quimiemnente puros.-Bspa- 
alaBdaiés nañenales y extranjeras. 
gerRAú especial ie envíos a êoyinAaS. 
S erv le lo  de noeheir—Fu» reemas, dn 
nnenteSapr»^.
m
P a q u e te  con dosis 
dos baños, 0 ^ 3 0
E apm & S áeie loa
TEATRO LARA
Oompañía cómico-dramática dirigida por 
los sefiores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
Á las 4 y li2: «El vitje del rey».
A las 8: «Marianela».
A lasl6  yli2: «Bi viaje de! rey».
Butaca can entrada, l ‘00 ptas general. 0 *5
IW K «D «> H A IU W nM dE e
o - e o i ) - e e
oF uausi
IfitHVB, iijt. 1UÍ9
l>idá if. ia botella de «oa dosis del jnás soaVe en fapmadas y drogaerías.
MdÉ
SALON NOVEDADES
Todas laá noches dos grandes seccione  ̂
de cine y varietés, actuando notables náme- 
ro8.
Palcos, 4'50, butacas, 0‘76, general, 0 20 
eiNB PASCBALINI
' Bl mejor de Málaga.—Alameda óe Barle-: 
■aes, fjiinte al Banca de España).—Hoy s ^  
oión ceutínua de 6 a 12 de la nacho, «rande» 
astrenesMtas. Bemingos y días festíves sec­
ción continua de 2 de la tarde a 19 de la np̂  
cha.
Butaca, f ‘88 céntlmes.r-Genoral, 8‘15.— 
Media general, 6‘19. *
FOFULAS
1
